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MINUTES OF T HE T HIRTY-FOURTH A':\ l'AL MEETl i'\G OF T H E SOC lETY FOR 
INVESTlGATlVE DERMATOLOGY. £NC . 
• Junr• :!2 2-1. /!-17.'1. Tilt 1'/aza llr!ll'l . . \t'u \'nrh. N£'11 \'nrh 
The :14th Annual :\lt>etmg o! The S ociety li1r 
l1westiga t iv£> D ermatology. lnr .. com·ened at the 
Pl ala H ote l. :---lr'' York. \"cw York. on .June :22. 
197:t The meeting was railed tu order a t 8: :15 A.M . 
b\ the President. Robert \\'. Goltz. M .D .. who 
reported that the minutes of tht' :l:kd Annunl 
l\1eeting were publi>-heo in the J ournal nr lm·es-
tigative Dermatology. Volume ~~9. page' :2';9 :29 1. 
l9i:2. 
l'pon a mmion duly made and seconded . it \\as 
vot ed unanimouslv to ac<·Ppt the minutPs as puh-
lishecl. 
The report of the Committee on :\nminatinn b 
was rea d by Dr. He rbert 1\l est·on. the committee 
chairman. The foll owing s lat e of officers was prn-
po~ed: 
Presir! cnt Elect· Cia~ ton E. Wheeler. ,Jr. . M.D. 
\ 'ice-President : 
Board of 
D ircl't Or!': 
Isadore A. He rn,., tein, Ph .D . 
Robert G . \rounse. M .D . 
t5-year term I 
Leonard C' . Harbe r. M.D . 
tfi-year term I 
Ruth !\ . F'reinkel. :\1.0. 
(:2-year term to fill Dr. Urbach ·~ 
te rm due to re:-ignationl 
.John A. Kenn e\', ,Jr .. M.D. 
~~-yea r term to fill Dr. Wheeler's 
unexpiren term) 
.Jam!":- \V. Dech:Hd. M .D. 
( Re:-iden t -Fellow director ) 
Dr. Straw•:- read the minut es of the Board of 
Dirl"ctors' meeting~ h£>ld gin ce thE' la:.t annual 
meeting. 
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ThE> Hoard ol Director~ convened on Sunday. 
Derember :). 1972. at 7:00 A.M . All office r~ and 
members nf the Board ot Directo rs we re pre,enl 
except lor Or,. G. Thomas .Jansen a nd Frederic k 
Urbach. Dr. Irwin 1\.l. Frecnhe rg. Mrs. P a trieta 
1'\cJ\ ak. a nd Dr. Ra~ nwnd H. Sus kind were present 
by imit a tion . 1\lrs. Sw .. an T. Strnu,..~ record ed the 
minute-.. 
Edit l!rw l H!Jard UC!port 
The Board apprcl\ed the mi nute, C>f the :tlrd 
Annual M eet ing m .. pu blishNI in Tht> .Journal of 
lnvcstiga t in· Oerm atolng~. \ 'olu me :>9. pages 
:219 ~H-1. 197:!. 
A proposal to change the page al lowance in The 
,Journal ul lnvcsligat in· Dermatology was eli-. 
cussed a t length. The decrease in our pa)!e a lln \\ -
ance as proposed by the publisher \\'a!' \etned hy 
the Hoard. 
The Hoard then dt ~cus,.,ed in depth a proposal by 
Dr. Will ia m Montagna that the Socie ty publish in 
The .Jou rnal ol fnvesti~ative Derma tolog\· the pro-
ceed ing:-. o l hi,., 'early tonf(·rence, " Ach-unres in 
Biolng~ ol the Skin .... Thi,., prupn,.,a l hod been 
apprm e cl hy the Editorial Boa rd . Jt \\'a;.. felt that 
one io;sue eat"h yea r rnuld be devoted tu the 
puhlinnion ot the pa pers I rom this rnnfe rt>nce. and 
that thi~ should increase 1 he potc•n~ ial rNJding 
audience of the .Journal. On a mot ion du ly made 
and seconded. the Hoard unanimou,.,ly agreed t o 
puhli:-h thE' ,.,\mpo;.,ium nn genetic, ( 1971 t during 
1 9i:~ a nd the ,ym po,.,iu m un seha1·eous glancb 
( 19721 durin!! Wit as regular bsues of The .Journa l 
of lm est igat i\ e Dermatol og~ and then to rea,.,se-.:< 
the impact of lhe publication ol these two ;.,ym-
posia on the .Journal. 
The Hoard a l!>..u apprO\ ed una nimou;..ly a motiun 
duly made and seconded to join as a s ponsor of 
fu t ure ;,;ym pn;,.,ia in thi<> series by Dr. l\l ontagna. 
a li h r>ugh i 1 wa-. unders1 ood that this did not 
im olve a ny financial com mitment by the Soriety. 
The Huard a ppruved the pa~ ment of office 
expenses submitted by Dr. Ceorge Odland. for -
merh a n associa te ed itor. 
The Hoard abo was informed ol the c urren t 
status of the .Journal in re~ard to the topy right 
que;.ti nn . 
Dr. Freedhe rg and l\l rs. :\0\ak wen.· the n ex-
cu~ed frCJm the meeting. 
()fd Hu,tn('.,~ 
Or. l{aymnnd IL Suskond gave an interim report 
of the Ad Hoc Committee fi1r Fellows hips. This 
reporl wa" discu,.,,;ed 111 detail and then referred 
hack to his comm ittee for tina! ac tion . Dr. Sus kind> 
was then excu~ed from ihe meeting-. 
M eeting plan~ li1r 197:1 and L971 were dil-c u!'i~ed . 
The dHLe of the 197:l Spnng .\tleettn g is Saturday. 
April 28. 197:l. 111 the Challonle-Haddon Hall 
Hmel in Atlantir CitY . \\'orbhops will he h eld the 
predous evening. Dr. :\ll c(;uire wtll :-elect the 
tnpif:-. Thr Annua l J\ I N~ting will he held tn :--lew 
York Cit~ at the Plaza Hotel on Friday. ~at urday. 
and Sunday .. June 12-~-l. t!J7:l. A serie;. ol specia l 
lec tures wil l be incorporated into the program. 
t9:! 
The Annua l m£>etinl! in l!l7-l wi ll be held in 
C'hical!o at the Pick C'on~res> H otel on .June 21, :!:2. 
and :z:J . 
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A request lor do:-;er coordination bet ween the 
~ ational Prll~ram fnr Dermatolo!!\ and The St~ci. 
et~ lor lnve>-ttgati\e Dermatology. as outltned 111 a 
letter sent h\ Dr Penon \\'ean ''as dil-cussed 
brieflv. In vil''' of th~ tart that · the approprtate 
action will depend to a great extent on the re~ult!' 
of the sune\ no'' hemg conducted h) the Goals 
Commit tee. art ton on tht~ matter was deferred 
until the next meetmg of the Board. 
Dr. Strouss reque~ted that a committee be 
appointed to select un assi::otant secretan·-
treasurer who can suct·eed to the pr>st of secret an-
trea!o\urcr 111 1971. Dr. Coltz sub::.e<juentlv selet·ted 
thil- mmmittee to be chatred h\ Or .. Joh~ Ep~trtn. 
with Drs Goltz. Strau-.:,. and Alfred Kopl al-l 
memher>- . Dr Knpf will represent the :\nminattng 
Committee. 
A reque-.t to hold another meeting with the 
European Soc1et\ lor Dermawktgical Re,earch was 
recel\·ed . The Hm1rd approved the plannin~t ul sut'h 
a meeting for 197fl. 
The as,C>-sment ol S.IO per year per member lor 
the Internal tonal Lea)!ue of Dermatolugtcal Snrte-
tie~ was appro,ed w1th the sttpulation that the tee 
for mem hrrs '' ho helnnJ! to both the Societ\ ti•r 
lnve>-ll!(atl\e Dermatolug\ and the Ame;1tan 
At·aflemy of Dermatology be spilt lwtween the two 
group, F'urtherrnore. the 'iecretan \\as in:>trueted 
to inform the League that contin~ed support will 
he dependt?nt on an imprO\·ement in the scienttlic 
qualitv of tht' meettng. 
Dr. :-it rall'-s annount'ed that Dr. Huciolf L. Haer 
ha;.. been ;..E.-\enl"d to recetw 1 hi' Stephen Hnthman 
Award at the HJ7:l Annual :\1eet ing. 
Dr .• lame" II Herndon was ><elet•ted to -..ucceed 
Dr Eu~rene ,J \'an Scor t as the Societ~ 's repre.,ent· 
at11e tn the Amencan A~~ociattOn for the Advance-
ment of St'itmce 
Selrctton of cancltdates for the Soctet v tu recom· 
mend for membership in the ln:,titute 1;1 :\ledirine 
of The X at tonal Academy ol Snence" was dt'> · 
eussed b~ Dr. Goltl II was recomm~:ndcd that an 
ad hoc eommtttee be selected for thts purpose Or. 
GoiL~ !>Uhl-lequently selected Dr. Clayton E. 
Wheeler. ,Jr .. as chairman of thi» tommtttec with 
Drs. George W . Hambrick, ,Jr .. Allan L. Lorincz, 
.)o!-eph S. McGuire .. Jr .. and Walter C. Quevedo, 
.Jr .. as membpr,.,. 
Or. William Epstein requested that the !-.ncietv 
appmnt a commtttE'e to cooperate wtlh the FDA 
program ime-.l1gatlng co~metic inJurie,.,. Dr. Ep -
l'tein \I as appoimed chairman of 1 ht-.. Ad Hoc 
Commtt Lee on C'<>l'lmetic Toxicology and \\ill'~ tn-
structed to srlrct the other members of h.-.. com-
mittee 
A detailed report from 1 he Ad Hoc· C ommtt tee on 
Regional Program;.. was received JU,..t helnre the 
meeting. but It wa.., felt that the Board did nut ha1 e 
suflkit•nt time to ..,tud1 thb tmportant document. 
Action on thi,., wa~ dl'ferred until the ne-.t meeung 
of the Hoard of Directors. Artwn on prl'ltminarv 
reports of the Goals Committee and the Publi.c 
Relations C'ommittel' wl're abo deferred 
The next meet 1111( oft he Hoard will be on Frida\' 
evening. April :ri. 19/:t ot the C'hallontc-Haddo;, 
Hall I!nt t>l in Atlantic Cit\. 
Tht• Board adjourned at· 10: llfi A.\1. 
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The Hoard ol Dtret·tPr!- t·nnll.'lled on Fmla\ . Markettng Hl'searrh. The problems dt»cus-.pd with 
April '21. 1!17:1. at 7·1;) P. \1. Present were Drs themindudedthreemamtoptt·,.,:t iiPmdtHtrrmo/ 
Robert \\' (;oltz. Allan L. Lorint•z .. John ~ . the .}ournaf-a,.,,urance ,,a,. gi\en that produnmn 
Strauss. Arthur Z P.t>.en . \\'illiam L Epstt•in. dela\'s had been ,.,nhed and that h\ \Ia, the 
:\tare E. (~olchnt• , G. Thoma~ .Jan,.,en .. )ol->eph S proclul'tton schedule will he back on. ume . :\lr. 
:\1c(;uire .. Jr. \\ alwr (' . Que\edr>. -Jr .. Cc·ralrl D. Pn,,.,anl >. ~r . \l>hmteererl to ,.,tPp dm\n ••s E:weu -
\\'einstrtn. and Cia\ ton E \\'heeler . . Jr. Or. ln\ln tl\ e Spon~or and 1\lr~ . Albrecht ha;, het!n ap· 
:vt . F'reedherg wa" present h\ mvitation . 1\lr,., . pointed tu this pnstlton: 1:!) Ade~>rtt.,t nl!-methods 
Susan T . Strauss rrt'orded thr .minute". of int•realoing advertising were dbcussed and will 
Hditortal Rf'{Wr( 
Dr. F'reedherg rt'pnrtt•d on the difficultie,., in the 
publtt·a tton predpttllted hy the o'erloading nl the 
proctuc·tion larilities at the \\'a,·erh· Press. He 
reported th!lt hP. ••long wtth Dr. ~tra~ls" and :\lr,.. 
~nvak met \\lth \'ciTIIl\1,., nlltnab at the W averh 
Pres,., on April 2-l. Wi'l. to discuss the \ ariou.l' 
problems that haH• come up Disru-.~tnns \ll.'re 
held with ~lr \\ tlliam Passano. :-ir. Chairm.tn of 
the Hoard and E\enHt\ r Sponsor of The .Journal of 
lm6tlJ!3Ii\e Dc•rm<Hnlnl!\. :\lr. \\'illiam Pas,.ano. 
.Jr . Pre,.,rdent : ~lr Donald :"\tchob . .-\cl\erti,.,ing 
Manager. and ;\tr,.. Andrea Alhreth\. Directnr n f 
he implt!mcnl cd. t:'l) Fi11anual- 1 he nlltdal-.. of 
\\'m erh Press were tnformed ol our dt~satblaction 
with the editnnul allowance. Thi,., b still undrr 
negotiat i()n. 
Dr. Freedherg abo reported that the Genet ItS 
Svmpo,.,ium on the Biology nl Skin Serie,. 11ill be 
puhlish£'cl as the .June b:>ue. It wa,., abo , ·oted that 
:\tr,., .\lhrecht ,hnuld he tm ned to the ne-.t Hoard 
of Dirl'rt or< meeung 
A rrq ue,t lnr greater cooperat ion bet \1 epn the 
Drn .. inn ol Hesran h nt the '\auonal Program and 
the :-.nnet\ lnr ln\esti)!alt\'1~ Oermatoln~y """ 
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di~cu>.sed at length. The follm~ i ng concepts were 
appro,·ed by the Board: Ill That the Society for 
lnvestigati,·e Dermatulog_\ and the !'\ational Pro-
gram for Dermatology, in recognttton of their 
mutual concern in the area of dermatolngic re-
search. strengthen their relat tnnship through the 
Di,·ision of Hesearrh ul the '-:DP: 121 That the 
Pret'ident and Senetary of the SID wtll be ill\ited 
to attend all Council meetings of the :\PD: (:1) 
That the- Secretar~ olthe SID be appointed w the 
Interaction Committee which will concern il ... e-11 
with matter:. penaining to the amalgamation he -
tween the :-.lationul Program and the Dermatology 
Foundation: ( 4) That work,..hops of the \arious 
Task Forces in the Di,·i~ion ot Hesearch. ''hene\er 
possible. should make e'"er~ effort to coincide with 
the annual meeting of the SID and that the SID 
should in turn <·nntinue to gi,·e all encouragement 
possible to the~e workshllps in the form of ,;chedul-
ing of activities. makin:? Hl'ailnble adequate facili -
ties and ancillary e4uipment. and promotional 
efforts to insure an enthusiastic attendance: (.'il 
That The .Journal of Inves tigative Oermawlogy 
periodit"all) devote ,pace to some form of coverage 
of the Task Force workshops and also publicize by 
regular reports the collaborati\ e activities of the 
Research Task Force~ ol the :'\atmnal Program . It 
was also agreed that as f"ar a ... po,,.,ihle it become a 
mauer of policy that the ,·early interim meeting of 
the Didsion of ReM•arch be held at the ~arne time 
and location as the annual meeting oJ the '10. 
Requests for lund~ were not acted upon as it wus 
felt that if would be more appropriate to make sul·h 
a deci»ion after figures on the financial ;.tatu,.. of 
the Societ~· become available at the next Board 
meeting. 
The report o! the Ad Hoc Committee lilr E~tab­
li»hment of Regtonal Meeting~ was discu:. ... ed and 
apprm·ed. The President \\as in~tructed to pick out 
the appropriate regional chairmen. They are to 
report on their progress in two years. The report nf 
thi" committee follows: 
A meeting of the committee was held at Miami 
Beach on :\ovember ·1. HJI:l. Drs. Robert Brigg-a -
man . \\" . Chrh,topher Duncan. Robert C.:olt7. 
George W. Hambrick. Jr .. Frederick D. Malkim;un. 
and Alan R. Shalita we.re present. Drs. Richard L. 
Dobson. David H. Harris. Ronald ;\ 1. Reisner. \\'. 
Mitchell Sam:., .Jr. . and .John \'oorhees were ah-
~ent. 
Prior to this meeting exten~ive correspondence 
from all members of the committe-e to the \hair-
man had been circulated to all member,. 
The goals of a regional meeting would be: (II To 
offer an educational experience lor all member>. ol 
the Sol·iet~. including the resident -fellow and older 
members who do not actively participate in the 
annual meetings. The meeting should be an open 
one and efforts made to interest non-dermatolo-
gists in its activities. The educational experienee 
should be developed in content or rormat to be 
attracti,·e for those trainee!; JUSt finishing their 
formal training and continuin!! a~ clinician:- and/or 
investigator~ as well as those dermatologt>.ts 
trained in past years. 1:!1 To de,·elop a forum for 
young irwestigators in dermatology und/ur allied 
field!' to pre~eont their most retent re...ult~ for 
con>-tructive tommentR and criticism~ by their 
peer:; Ia function of the annual spring meetings of 
the Society lor lm e,..i 1gat ;, e Dermatolog;. in its 
beginning/. t:n To present a program thai furthers 
the cau:-.e of dermatology at the regional le' el. 
In general the cnntellt or format ol the program 
should be determined by the reginnRI group of 
indi,idual:-. participating. It i,., sugge~ted that a 
"mixed ·· content would attract a larger number of 
person». The committee Htgge>-ts that a part oft he 
program be de\Clled LC> scientific papers \lith em-
pha~is on research and/or clinical investigation. a 
part to papers slanted to the clinician,..· under-
standing of advances in research medicine. and 
finall,1. to consideration oJ a gue,r ~peaker. Such a 
''mix·· would offer avenues for le-arning and inter-
change at a regional le>elnot pre;,entl;. a\ailable. 
The committee thought that the paper, presented 
at the regional meeting could and should he 
con,..idered lor the annual meeting, ol the Society: 
there should be no conflict in ,..checluling nl papers 
for a regional meeting with ... cheduling the ;;ame 
paper for a national meeting. 
The routes for establishing meeting-, 111 the 
regions. namely, the east, sooth cent ral, midwest, 
and west. will vary from region to region. In general 
it wa~ felt that these regions should be de::.ignated 
a~ ~uch but that there ~houlcl he nothing that 
would prohibit two such meetings in two different 
locations within a given region in the same year if 
desired In general. the committee felt that the 
optimal time lor holdinl{ such a meet in!(" would be 
at the time of an already e~tabli~o-hed meeting 
within that region . In l{enernl. the mo:,.t logical 
time was thought to be in the fall. In all except the 
east there is npport unity fnr holding the rneetinl(" at 
a time of an e~tabli>.hed meet in g. It was felt that 
the meeting in the east should be held a~ a ~eparate 
meeting, unrelated to am· other established meet -
ing. (The meeting of the AFC'H in that region i~ to 
be held in Boston in .January for the next :l year.:. 
The timing of this meeting i~ late lor a regional 
meeting uf the Society lnr hH"t'"t ig<ll i' e Der-
matology in view of the timing lor the annual 
national meetings of the Society.) In the southeast 
south central region il was felt that there are 
several appropriate meetings to be con~idered for 
attaching a regional meeting of the Societ;. for 
ln\"estigat ive Dermatology. na mel~· . the Southern 
Medical. the South Central. the Texas Derm. or 
the Southea~tern meetings. For the midwe:,.t. it 
was felt that the Central Society and AFCR 
meetinl'( would be an ideal one. Alternates would 
be the Chicago Derm Society meetipg in Ocwber 
or the Alumni meeting at the Mayo Cinic in 
September e\"ery other yea r. For the western re-
gion. it was pointed out that the regional meeting 
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or the Alumnt meetin~ at the l\layo Cltntt in 
alread' estah[i,.hed m rdauotbhtp to th<· \\ e,.tern 
Sodet' rneetm;; of the ,\FC R. 
The mechani"m tor t•:-.tahltshment of regmn,d 
meettng~ is visualized a~ folio\\ s: the Pn'stdrnt ol 
the Board would appoint pre:-.uiing t'hamnen and 
senewries for organtnng meeting.., lor a two-y<·ar 
period tn those re~ions \\ hl'rl' then• "'not al read) <1 
meetmg Followinl! tht:-. tntllal perwd. the regwnal 
group ,.hould elect its 11\\ n of firer,. l'ommuntrat 1on 
to the Board of Dtret· tors of the SID would he made 
by :-:uch officers in tht• tnrm nt an annual report 
~\nannal suppnn for surh rl'gllmal meetlll)(" 
shou ld he minimal The rommittPe recornnwncl ... 
that montes he made ;nntluhll' for the essential 
reqtnremenh of a o.,uccesslul meeung. namrly. 
pus,.ihle cost, lor a hall. proJe<·tton equtpnwnt. 
mimeographed prugn1m-.. muilmg lish. mailtng 
announcements. etc. In ttddttton. the JJ<N•thilit\' of 
a small honorarium for an outside ,peaker ..,hould 
he con..,idered ,ince thb would ht•lp to stnnulme 
attendance al the meettng b,· the ··macll\"l;· melll-
bers of the Societ' . 
Tnt> final questll>n \\a:> wh~:>t her or nnt .,\ll·h 
regumal meeting, would he of henet11 to t hl' 
Sortet\ or nut It was tht op111ion that the meetings 
would ,.,treng-then the SnctN\ 111 that thE:' .. gra:-.:-. 
roo~s·· membership of the Sunet~· would ha\"l' an 
a'enuc lor dtrecl partinpullon in an activity of tlw 
Societ,· and that members would have a meaning 
ful educational expenenc:e. Furthermnre. lhto 
young in-training dernHttologt~t:-. and perhaps 
medical students would he itn-nhcd. A considt·rn 
tion of pos~ihle harmful E:'ffects em the Societ\·', 
annuul meetmg~ was menll11ntod a-. being unreali-.. 
tir . It was pointed out 1 hal if regional meet tng,., 
were a failure. nothmg wnuld happen to the ,tat Ito., 
ot the :,octety wtth regard, to its annual meeting,. 
In summor.\. the committee recommend, to the 
Board of Director,. the estahlt,.,hment ot regtonal 
meettngs along the gutdelme,., set forth in this 
repnrl. The committee emphasi1e" that the rela-
tionship of the regtonal meetmgs to the annual 
meetin)!s mu"t be informal. that tlwre should he no 
conflict t•oncerntng eligihtlltv of :1 regional paper 
lor conlent o! the national prol-(rams. that the 
regton;tl meeting org-anization he lurgely ,..elf . ,.u,.. . 
taining. and IO<lk to the Soc·1ety fur In,estlgat ive 
Dermatology only for moral harking and small 
ltnanual supporl. 
The Hoard nl Dtrec·tor-. heard \he report ol 1 he 
Committee In S<•ll.'ct a '\C\\ ~ecretary-Tn•;l:-ttrer. 
It wa, ug-reecl that J>r Alan Shalita and Dr \\" . 
Mtlcht' ll Sam,., , .Jr. be In\·itrd to be prest:-nt and 
outline their plan;. lor thi,. niTicE:' al the ne\1 Hoard 
ot Dtret tors mert in g. 
The Hoard d i~cu~:-l'd the Fellowshtp l'mgram. 
Dr :\ea l S. Penm•y,.. nf the l 'ni\erstiY of \ltami has 
been awarded n tcllowship for tht;. Har The 
dectston on w hrt hl'r to t und a not her fello\\ next 
\ear will he m a ell' at tlw nE:'xt Board mi.'!.' I in!{ after 
the li~ttre:-. lm 1 hr ntrrent ll~cal \ear becume 
a\ uilnble. 
Thl' contribution to 1 ht• lnternattonal Ll·ngue ot 
Derrn,tt ologi<·nl ~ont•t it•,; wa-. renewt•d. It \\H!i 
agreed that thi:- ean he paid a-. a lump ,urn 
pu' ment if an eqUitable allocation between the 
constituent l ' n itNI State., ;.nt·telle~ can I)(· de,E'I-
opcd 
The Buctrd \\i.ls informed tht~t ... pnn· fc1r the Joint 
meet mg with 1 hr F:uroprun Soriet\ for Drrmato-
logical Heseurch 111 IH'i'l ts U\atlahle durtnl-( the hr~t 
two weeks in -lurw. Thl:' Hoard leels that tht• second 
week 1,.. preferahlt• li1r this meeung. 
Reporh nt t ht• Commit tees on Cnab and Publtc 
Relations were pre.,ented. hut ,;ince the final re-
pnrls had JUst become O\·ailahle and 1 here had not 
bern adequate timt• li1r re,·iew. these will he acted 
upon at the annual merting. 
.Vew UuMII!'M 
Dr .. JosephS. ~h<:ume .. Jr .. wa,. rC'appo111ted a::. 
the Society·,. rt'pr<•st•nlatl\·e 10 thr '-'atu•nal Re -
-.earch C ounctl. 
Dtscus~ton <'nnn•rni ng I he meL hod of t•lt·l'tlllll of 
offlt-ers metho<l, ol making umuntttct· appoint-
ments. and altenthtnce requ1remenh of Board of 
Dirertnr"' members wa;. considered An ad hoc 
commtltee to sllld\ pos:-.ihle c·hanges 111 the Hy-
Laws Wfls appomtcd. Thb eommittee. chatrerl by 
Dr . i\llan L. Lorinn .. w1ll ha'e a" other members 
Dr. \\'ill iam L. Epstein and Dr. :\!are E. Cold\ ne . 
Th1" t·nmmlltee wa-. Instructed to report tn the 
Hoard 111 their next meeting 
The next met>llng o! the Board w1ll he held on 
Thur~day <•\ ening .. June :!1. l9'i:l. ~tt the Plaza 
lintel tn ::\e\\ 't ork The Hoard adJourned at II: 1 ii 
P.:\-1. 
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The Board of Director-. romenecl on .June :!l. 
197:{. at I: 1:> P.:\1 111 the Plaza Hotel. i\e\\ York. 
:"Jew York. Robert \\'. Cnllz. :\1 D. pre!itdtng All 
ol the Hoard nf Dtn.•e tors \\ere presPnl l'xn•r>t 
Arthur Z. F:isen. 1'vLO .. Rtehard H. ~to11ghton. 
M.D .. C.!'rald D. \\'etllstein. :\1. 0 .. and Alvin S . 
Zelkbon, M.D. lrwm :>.1. Freedber11;. M.D .. and 
:\1r,. Andrea Albrecht were prrst•nt by in' itation. 
l\l r-. . Sw .. an T. Strau;.s was ren>rdl11)! 
The meeting \\Hs opened with the report of the 
Secretor:-. Treasurt•r as follow~: 
Member.\hlp 
At the cl<1:-e 11! the fiscal vear on Apnl :lll. 197:t 
the Societ.-. had a member,hip of :!.O;i8. The 
hreakdnv. n of 1 hese mem hen.ht ps b as follm\ ,..: 
;J4Til A \:NllAI. MEETING OF TilE SOCIETY FOR 1:><\' ESTIC.A'riVE DEHM ATO I.O(;y 
Acthe memher~ 1J'i:3 
Resident/ Fellow member:; 7:19 
lnacti1·e memhers 86 
Honorary member.; :l.i 
i\on-sub~criber member;. 8 
C'orporate :::iu~:>taining member~ 9 
lndiv·idual Sustaining members 8 
During the year 12 resignations have been re-
ceived. 
Eight death» have been reported to the Secre-
tary'~ office: rhester ;\ . Frazier, M .D .. Anita 
Gelber. 1\l. D .. . John Ingram. M .D., L~ le B. K in-
gery, :\1.0 .. Frank Krasner, M.D., Ha rold S hellow, 
M .D., ,Jean Marc Ri1 ard. :\11 .0 .. and Steven M. 
S}dnwn, M.D In addi tion the Sec-retary has been 
notified of the death of Mr. \1ax Tendler who fo r 
many yea r,; ac red as ou r legal coun~el. 
Thirty member::. are in a rrear;, for their 197:3 
dues. They hrl\'e been notified that their names 
will be rernn,.ed from the ros ter or the Society since 
each of them was :-.e rll a :lO-day l1nal no tice in late 
M arch. 
App/icallfll'l., {or Member.,hlp 
There were H7 transfer~ from re,;idenl/fellnw to 
actiw member~hip. Thi>. number repre,ents :n 
percE'nt oft he 2:J7 indi1 idual;, who were no lon!!er 
eligible for resident/fe llow membership. Their 
name;, are ltst erl below: 
Dale l\1. Abad ir. !\l.D. 
Mamaroneck. New York 
Thomas H. Alt. M.D. 
St. Louis Park , Minnesota 
Rex A. Amone tte. M.D. 
M em ph is. Tennes~ee 
R. ,Johm .. on Baker. M .D . 
Lakeland. Flo rida 
Thomas A. Raker. :\11 .0 . 
Saginaw. :V1ic hi gan 
.John W. Brady. -Jr .. M .D . 
Rich mond. \ 'i rginia 
Carlton S. Hrown;,t ein. M .D . 
Brighton. :\ll as~achu~etlh 
,JeanS. Burgoyne. M .D. 
Los Angrles. ralifnrnia 
Bruce R. C'arlwn. Nl.D. 
Vallt.>jo. ralifornia 
.Jame~ F. ramey. l\1 .0 . 
Cle1eland, Ohio 
. Ja n a :-:; _ Cazers . :VI. D. 
Brighton. :\1as~ath u~e tts 
Gerald C'hntiner. :V1.D. 
West Pea hod~·. :\l a~sachusetts 
\Vill iam E. Clack. M .D. 
Chesapeake. \'irgmia 
Greta Fields C' la rke. 1\l.D. 
;\ew York. :\ew York 
Arthur Cohen. M .D. 
Rockville. Maryland 
,Jean -Pte rre Collins. M .D. 
M ontreal. Canada 
:\tlic hael 'v\'. Condie. M .D. 
Irvine, California 
.James H . Dunne. M .D. 
Philadelphw. Pennsylvania 
Ervin H. Erstein .. Jr .. l\I.D. 
Oakland. Calif(nnia 
.James 0 . Ertle. l\l.D. 
(~reat L ake;,. !llinob 
Raymond L . Garcia. M .D . 
San Antonion. Texas 
George 'vV. George. M .D . 
Moncton. :'-Jew Brunswick. Canada 
Alan R. Gilbert. :\tl .D. 
Long Beach. raJifornia 
Loren E . Golitz. M.D. 
S ta ten Island, :"\ew York 
Edward C'. Gomez. M. D. 
M iami Beac·h. Florida 
Faustino Gomez. M .D. 
Ponr evedra. Spain 
Will iam M . Gould. M .D. 
Luthervi lle. Maryland 
.Joe M . Hazel. M. D. 
Springfield. Ohio 
Sterhcn I. Hegedus. :'II.D . 
M11rs hfield. Wiscons in 
Ba rbara Highma n, M.D. 
Laurel. Maryland 
.Juan F. Hogan, M. D. 
St . . John's. ~ewfoundland 
.Joseph Huard, i\I.D . 
Lorett ev ille. Canada 
Albert \\'. Hud;;on. M.D. 
Rockford. lllinots 
Michael T .. Ja rratt. M .D. 
Houston. Texa~ 
H . .\l.lendall .Jordon, M .D. 
Sanford. 1'\ort h Carolina 
Milton P. l<aplan. l\1 .D . 
Washington, D. C' . 
David H . Kingsbury. M.D . 
Indianapolis. Indiana 
Paul H. l<lenoff. :'II.D. 
\\'altham. l\ l a"sachu~>etts 
Elizabeth .J. Knapper, M .D. 
Allentown. Penn~ylvania 
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Dennis D. Kn utson, M.D. 
Portland, Oregon 
,James l\1. Krtvo. M.D. 
Great ::\ eck, :\e\\ York 
Gerald G. Krueger, M.D. 
Salt Lake City. t ' tah 
Asanee R. Lertshurapa, M. D. 
Bolingbrook, lll incm; 
.Jame>. .J. Leyden. r-.t.D. 
Lansdowne. Pennsvh·ania 
.Ja mes M. Lowther. M.D. 
Lewiston. Idaho 
. John C. l\I acAula\. M .D. 
\\'est mount. r anacla 
Peter ~tac\\'tlllnms. :Vt.D. 
Atlanta. Georgia 
,John C. Maize. M.D. 
Butlaln. ~ew Ynrk 
George C. 1\lnrtm. M .D. 
El Pa.,u, Texas 
Anthony G. Matukas. M .D. 
San .Jo~e. California 
l\l ichael A. ~l cC'onnell. M.O 
Fort Belvmr. \ 'iq{ima 
Walter Mcdwidsk\. l\l .D. 
Toronto. Canada 
Ira P. l\l er~ack, M .D. 
Lexington. Kentucky 
Lee T. :--.esbit t. .Jr., I\ I. D. 
~ev. Orlean,., Louio.,iana 
Denni~ E. ::\e\\ ton, r-.1.D . 
Memphis. Tenne,..,ee 
. Jame;, .J. ~ordlung. M.D 
::\ew Haven. C'nnnectiCU\ 
Edward.]. O'Keefe. :-1.0. 
Halt imorc. }.1aryland 
Rod ion PnlnziJ. M .D. 
Parma. Oh1o 
:\ltrhel A. Pernts. \1.0. 
Montreal. Canada 
Elliot l\1 . Purn1. !\J.D. 
Chapel Hill. ;"\lc1rth Carolinn 
Ahmed Ra,..h<>ed. \J.D. 
Freeport, 1\hnm" 
.John R. T . Ree\e:-.. :\10. 
Bala·Cynwyd. Penn~ylvanw 
Bertrand Rodrique. M.D. 
Quebec. Canada 
Max B Ruhm. :\t.D. 
Annandale. \ ir~mia 
Charle:-. Salinger. i\I.D . 
Max\\ ell Air Fnrre Ha-.e. Alabama 
Teoman Saraclt. M .D. 
Hyatlsv i lie. ~1 a rvla nd 
Otto L. A. Schlappner. ~l.D . 
1\lontreal. Canada 
Perry L. Scholnirk. r-.1. 0 . 
San Francisco, Californw 
Will iam A. S{'hueller, M D. 
Portsmouth. Yirgmta 
Thomas \\' . Schulze, ~!.D . 
Austin. T exas 
David Sibulkin. i\1 0 
l\e\\ Y nrk. ::\ ew York 
David L. !:)tabenow, l\1. D . 
\\' ashington. D. C. 
Kenneth M. S tein. l\1 0 
Pre!>idio. San Francb<·o. California 
Orest S. T11lpash. M .D. 
Edmomon, Alberta. Canada 
Carol K. Tharp. M.D 
San franrt,('O. Califormn 
W illiam S. Thompson. ~l.D . 
Austin. T eJi.as 
Daniel .J. Trozak. :\1.[). 
Bea\'erton. Oregon 
Thoma.., '\ . Trunnell. \I D 
Elgin A1r Force Base, Florida 
Arthur R. L'gel. :vT. D. 
R<>chille, :\taryland 
Frank A. \ 'eltri. ~I.D 
.John,:.wn. Rhode bland 
Marg~~ret \\ aisman. M .D. 
Cleveland, Ohio 
Mari~1 P Milan, \-1.D . 
San German. Puerto R1c<1 
Barabara H. \\'ay. M.D. 
Lubbock. T exas 
\Villitlm L. \\' eston. 1\I.D 
Aurora . Colorado 
~orman \\'. \\'inkier. 1\1.0. 
Buffalo. r\ew York 
,John K Wolf. .Jr .. ,\11 .0 . 
Hou~ton. T exas 
\\'illi!lm K. \\'onj!. M D 
A.P.O .. San Fran{'bcn. <'alitornia 
In addition there ''ere 10 applicatton:-. lor act i\ e 
memht!rship and I applications l'or mdtvidual 
su,.,tain lll!{ member,..hql. The,..e appli cations have 
heen subm itt ed to the Cnmmtttee em i\1emhershi p 
Ill a{'rordance with Artide [\'. Sedton I. of the 
B\ -Ltw,.,, Therefore. a record of t :H melt\ iduals 
have applied tor or ha\ e heen selected to full 
memhl'rsh ip. 
The Secretary propn-:es that LH active member!> 
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be made inacti,·e member~. All elf them hm e 
reques ted this tran~fer and all have been member~ 
of the Soriety for at least :20 years. Man) ha,·e been 
members for over :lO ,·ears. These member~ are: 
ArlingH>n Ren,el. M·. o .. Dougla~;; A. Decker. 
M. D .. Franris .J. Fagan . M.D .. Everett C'. Fox. 
M. D. , .Jame,., H. Gm;man. ~J.D ., Franklin H. 
Grauer. M.D .. Solomon Greenhi ll , :\!.D., Sture A. 
M. ,Johnson. M.D .• Frederitk 1\alz. i\1.0., Herman 
Kline. M.D.. Emory Ladany. M.D., William 
Leifer. M .D., Harold l:l. Le,·in. M.D ... J . Lowry 
Miller. M .D .. Minnie 0. Perlstein. M.D .. M ildred 
Ryan. M.D., Maurice Tolman. M.D .. and Wesley 
\\". \\"ibon. I. D. 
Financwl Report 
Cash on Hanel. May I. 19i:! 
Rec~>Pl ~ 
Membership dues (not In-
cluding pon ion nl due~ 
lur .JIIJ subscription I 
,Jif) receiph l1nrlurl1ng 
portion of memben.hip 
due" a~~igned to 1 he puh· 
lisher) 
Interest a nd Uividends 
Meet i ng lees 
Dishur~emN>ll' 
Administrat i\'e expenses 
J lD expenses 
Meeting expenses 
Cash on Hand. April :lo. Hl7:l 
$:!7. tHI 
fiR.06~ 
9..J09 
7,966 
::;1 L2.928 
81';.5:!:1 
6:3.897 
14.875 
$96.:1()5 
• b:xpen"e' ot Anttual Meeting tn be deducted lrom 
thi~ halancl'. 
The Society has the foll owing l"urrent im·e,tments: 
25,000 Continental Telephone :\otes at 9 •,,., 
J.002 share:. of A meriran General Bond Fund 
1.-100 shares of Mutual or Omaha Interest rund 
200 shares of Arizona Pub! ic Sen· ice Corpora-
l ion 
:WO shares of L S. Fr.eight Company, Inc. 
100 shares of Union Carbide 
The Secretary Treasurer wants t o acknowledge 
the continued generous su pport of \\'es t wood Phar-
maceuticals in proYiding $ 1-1.:)80 during the fi:.cal 
year fo r support ol resident/ fellow memher,.,. 
The Secretary Treasure r asks permission for the 
expen!>el> of the Secretarinl and Editorial Offices. 
Mi~cellaneou~ 
Two meetings have been held during the fi!>cal 
year. The first meeting was the joint meeting with 
the European ociety for Dermatological Re>.earch , 
held in Amsterdam at the International Congress-
centrum!RA I on May 17 19. 1972. A:. summarized 
in the addendum to the last minutes. there were 
:360 registrams . Fort~ -seven papers were presented 
and there were H workshops. The Spring :VIeetingof 
the Society was held at the Challonte- Haddon Hall 
Hotel. Atlantic City. nn April :?8. 197:1. One hun 
d red forty-one mem her, and :~6 guest" were pre,-
ent. representing a total of Ill in attendance . 
ineteen papers were presented . 6 \\orbhops were 
held the pre,·inus e\·enmg. and a socia l h(lur was 
held at the close of the day. 
The Society wishes lCl gratefully acknowledge 
the following l'orpnrate su~taini ng member~ for 
their support: 
Ciha Pharmareut teal Company 
Dermik Labomtories 
Dome Lahoratorie, 
G. S. Herberr Laboralori(•, 
Hol"fman -LaRnl·he. lnc. 
Eli Lilly and Cornpan~ 
Squ ibh Ins! itut e fnr Medical ne:,;earch 
Syntex Laboratories. Inc. 
Texas Pharmacal Company 
The next Spring Meeting of the Soeiety will he 
held on 'aturday. May ·1. 191-1. at the Chalfonte-
Haddon Hall tlotel. This meeting will he ju~t 
before the meeting c,j' the American Federal ion for 
Clinical Research and the American Society for 
Clinical lm:estigatinn. The next Annual :\1eeting 
will he held on Friday. Saturday. and Sunday. 
,June 21, 22, and 2:t 191-1 , at the Pick -Congress 
Hotel in Chicago ju~t hefi)re tht' meeting of the 
America n Medical Association . 
The Board of Directors accepted the report ol the 
Secretary Treasurer . 
The editor. Dr. Irwin M. F'rcedberg then read hi, 
report which t'ollnws: 
HI::I'<HI'I o~· 1m: l'lHI.ICAliO' ti C'OMMIITE£ 
On behalf of the Publications \om mit tee of the 
Society and the Editorial Hoard of The .Journal of 
ln,estigathe Dermatology, it i, a privilege for me 
to present our report lor 1912 19'7:t 
One year ago the editorial offices mn,·ecl from 
La,Jt>lla w Boswn. a movf' which was ,moot hly 
accomplished due 10 the careful planning and 
excellent c·ooperation which we rerei' ed frnm Dr. 
Richard Stoughton and the pre\ iou:< editorial staff. 
e\'eral major problems arose during the year as a 
consequence of our relatiun~hip with the Williams 
& Wilk ins Company. publishe~ of the Journal 
since its inception :\:)years ago. The fin;t problem 
was an outgrowth of the conlrO\ ersy concerning the 
photocopying of articles in scientific journals. a 
contmversy which will be at least temporari ly 
re oh-ed in the near future through judic·ial chan-
nels. The problem remains a seriou~ one. however, 
for those of us charged with the respon~ibi lity of 
producing specialty journals of relatively small 
circulation. I am con\'inced that within a short 
period of time we wil l ha\'e to directly ar~proach the 
central questions conrerning the mechanisms hy 
which journals ,uch as ours can continue to dis-
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~eminate inlnrmallon in a financially lea .... ihle man -
ner. 
Tlw .... e('(lnd problem , whi<·h \Hh much more 
sag-nilirant in the -.hort run hut perhaps trivial in 
the m·erall hi ... tory of the .Journal. related to a 
product wn breakdown at tht> \\'illiams & \\'alkins 
C'ompanv durin!{ the earlv month-. ol 197:1. Thi.., 
diffit·uh v allectcd our .Journal as well a" ~e\ era I 
other"; It resulted in the .Journal being published 
several months lote, eaused extreme grirl an our 
office. a major reoetion in the ollices and laborato-
ries ol our l'OIH ributors. and ron fusion in 1 he minds 
ol our reader .... The Hoard of Direetor,. ol the 
Societ\' and the Editnriul Board ol the .Journal 
discus ... ed the prohlem at length and we made 
;,eriou,., em1utrie,., ronrerntng alternate methods ol 
publicatiOn In re,.pon ... e to our action. changes 
were made HI the Wilham ... & \\'ilkins Compan,·. 
the mn,.t ..,tgna!tcant of whach ,,., that we ha,·e a new 
executi\e ,.pon,.,or. !\Irs Andrea Albrecht. \\ho is 
charg-ed \\lth merall supen·isaon ot produltaon of 
the .J.I D. ~1r,., Alhrel·ht ha,., replaced ~lr. William 
Pas:>ann. Sr .. a per .... cl!1 t<• "hom we owe a larg-e debt 
of gratitude tor the I{Uidance and support ht> has 
prO\ ided to the .Journal and our. 'octet\' smce HH~. 
We are contident that ~Irs Albrecht \\ill recei\e 
the appropraate support from the \\'illaam,., & 
Wilkan-. Compan~ so that thl' Jnh "hirh we feel 
mu"t he done> lor the .Journal during- the next 
several yeur~ will be dont• Short-term re,tllt:- Me 
pn>mbinl{ :-.inre the .Journal is ncm hack on sched-
ule and we see no ren~on why this should not 
continue. 
F'inancwlh. the publication is ~nlvent although 
the black ank reflet't:-. tY.o ccmtrarv force:-.: a sa){nif'i· 
cant In"" of revenue from advert i~ing and a signifi . 
cant increase an suhscnptton prace. fhead,eni,.,mg 
loss '" current 1.' a general problem for all scientilil' 
journab: in our rase It abo results from the 
appearance ol Journal" and mher t.'pe,.. of medacal 
publicatiOn" \\Jth wider c•irrulation and lower per 
reader adH•rt bing rates. \\'e are" atching dewlop-
ment,.. in this area cJo,..el~ in cooperation with the 
ad,·ertbinl{ department at \\'illaams & \\'ilkans and 
we hope to he ahle tc> make up at least some ot the 
losse~ we have suffered. 
The prime respon>.ibilit~· ol the Editorial Hoard 
relate>. not to our relation::>hip to the William:- & 
Wilkins Compan~ nor to ]o,..s or advertising reve-
nue but to the production ot a meaningful scien-
tifk Journul "'htch has an impart upon the field of 
in \ e,..tiguti\f~ dermawlol{~·. During the pa~t yean'e 
published two \'Olumes: \'olume ,->9 which con-
tamed the P ... oriasts Sym pnsiu m ot 26 papers as 
well as IR other reports. and \'olume 60 whach 
conststed of 49 report-. and a "pecial ts..,ue on 
C'utani.'CIU" (;enl.'lll'S, the proceeding>" of the 21st 
Symposium on the Bwlog\ of Sktn-the \ lontagna 
serie~ . The Hoard of Directors of th(' Society has 
apprO\·ed. tor at least two 'ear,... a plan in which 
the,..e ,·aluahle symposia will be puhJi,..hed as an 
ts;,ue of the .Journal. I am convinced that tha-. 
dl.'cl-.ion wtll he a 'er\' posatt\e one tor the :hm · 
posa.l, the :-,o<'Wt\ and the .Journal. 
Tahl<• I detaib the a<·ti\ltae,., nt tht• Editorial 
Otli<'l' durin:.: thl• past yl'ar. \\ 'e h<l\t' published 
I.OII'i page" ot tf.'\t. a tigur<' e,.,!-.enllally eqtll\alE'nt 
to that tor t ht• p;t-.t se\·Nal year" hut one which. tn 
tact. ret1ec·b an inrre:be of about lll'i in material 
puhlashed het'aU:-l' ot l'hanl'!e:- in .Journal format. 
Hl I papers were ,..ubmit ted for pu hlicat ion in 
addtll!lll tot hose <·ont ributed to the "pecial a-.sues, 
1)8", ori!!IIHII('d from the L'nited 'tales . . t~'• from 
outside thi~ c·ountrv . IG'· of all paper" submitted 
have h('en ;tr!'epted. :wr, ha,·(' been rejened. ~hr, 
an· c·urrentlv in the hand" of the author" tor 
re\ i"wn . and W' are under active revte\\ . In the 
tahl<• the»C' lil(ures are presented an !{reater detail to 
indicntl• that our aim ha» been to reque"t that 
author ... re' '"e manuscripts which are initiall~ J'C'lt 
to he not totalh acceptable for publication \\' e 
hme attempted to de,clnp a re\ie" JHCKe'" what'h 
is dispa,.,sionut e. faar. prod ucth e. mturmat 1\ e. and 
rapid Durin!! the year. the I 19 referees whn..,e 
names appear un Table II as.,tsa·d thl' Edttonal 
Hoard in the re\ie\\ prnces" To thf.'m we are 
grateful tnr their cooperallcm. help. and. 111 the vast 
maJorat\ ot rase"· -.peed . 
As Edator. I would personall.' ltke to thank the 
member ... of the Edttorial Board tor their a,.,,..istance 
du rtng t hi" first year in whu:: h we faced many 
prohl<·ms \\hich none of us had anticipated . Dr. 
Pet N Puc hi ha~ a"ked to he relaeved of has dulles on 
the Ronrd alter a 6-\'ear tenure during "hich he 
served as Associatl' Editor and a~,.isted ll" greatly 
in makin){ thE.' tran,ition from \\'est to East To Dr. 
Pochi ){O Ill\ spedal thanks. Finally. I would like to 
acknowled~:e the dedil·at wn. >"Up port and protes-
stonnltsm ol ;\Irs Patm·aa :\m·ak who has assumed 
a maJor portton of the re~ponsibiht\' tor the con-
tinued' tahtltt\ ot the .Journal. 
Thts repurt wa ... accl.'pted b~ the Board . 
~Irs . Albrecht. who ts now the exec·uu,·e -..pon;.or 
of the .Journal of lm·estigative Dermatolo!(~ at 
\\'illiams & \\'ilkm,., C'ompanv. pr('-.ented a re\ ae" 
TAHLE I 
l'ag1., S1·ienlilu :-plTI3l 
puhli, hl·d repnrt~ rt•t>nn~ 
\nlunH•.'i!J ,,-,!J 411 :W 
'volume()() [);i!) 1!1 :!:! 
----~-
Mnnusntpl' rl'l't'i\(•cl : 1!-J I Accepted 16'r 
ReJel·ted :w•, 
Under re' Jstnn :!H' 
l 'nder re,·ie\\ 6 ( 
E<lltufl,ll OnguHII He'''wn I H~\ "'IIJl It cft•c: I.,.IUil~ mnnuM·ript 
Arc<>pt 2 ( 6 ' l r - ( 89'r 
Mmnr rl.'\'1,.,1<111 IX~ 17"< 
;o.1ojor revt,.,llln ll:\'1 J.'i'1 
Rt>tert 6'• II~ 
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!'ABLE II 
R1•t·a•u en 19/i 1!17:1 
A Bernard \<·kerman 
Kenjt Adtll'hi 
Che~tcr A \I per 
.)o~eph Alper 
~lan B~ll 
Isadore A Hcrn,t<•tn 
Ernest II llcut ncr 
Rupert E. lltllin[{hum 
II an~' Blunk 
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~ut'iety. :\1r~->. Albrecht ha;; agreed to present this 
matenol in writm)! to the Society. 
Mrs. Alhreeht wa>- then ext·u: .. ed from the meet-
Ill!{. 
IUI'OHI 0~ Ill~ .\llllfl\,(, C0\1\III"TH. 
The Audtttng C'ommtttc•e. l'Ompos~d of Kenneth 
A. Arndt. :\1 D .. Chmrman. Howard P . Baden, 
:\1.0 .. and William ~1. Tarnow,..ki. :\1.0 .. ex-
amined tlw audttnr,.. repnrt. prepared h) the 
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accounting firm of Goldberg and Hurst. of the 
financial records and transact ions of The Societ v 
for ln\'estigative De rmato logy, Inc .. for the fisc~! 
year ended April 30, 1973. The committee finds the 
records a nd books of the Society to be correct and 
in good order. 
RF:POR'I OF TilE C0:\1:\IITU:E 01' ~n:r.IBERSHII' 
The Me mbership Committee. composed of 
Franklin Pass, M .D., Chairman. Peyton E. Wearv. 
M.D .. Denny L. Tuffanelli. M .D .. and J ohn S. 
Straus;;, M.D .. tex-ofliciol, a pproved the transfer 
of LS active member« to inactive membership. 
Forty-four ap plica tion;; for full member::.hip have 
been received. Of this number -lO were fur regular 
membership and 4 were for individual sustaining 
membership. All have been approved. The names 
of these applicants follows: 
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Diane S. Snvder. Ph.D . 
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Dunerlin. :"Jew Zealand 
Antonio Tosti, M.D. 
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34TII ANNl AI. MEETI:".G OF TilE SOCIET\ FOR 1:\VF.STIC:ATI\ P. DP.RM ATOLQ(;y 20:1 
,Jo>.eph .J. Poyer 
Irvine. Cali forn ia 
Weslev fi'. Rockhold 
Mt. \ ;ernon, :\e'' York 
REPORT OF II IF CO\IMII rFE 0\. Cl~: :>. IIFIC PROGRA \ IS 
The Committee on :cientific Programs arranged 
two meetings at it~ one ;,e~sion on February :lnd 
and :lrd. 19/'l, in Roston . George F. Odland. M .D .. 
Chairman. Gerald D. Weinstein. M.D .. and b a-
dore A. Bernstein, Ph .D., and Robert 1N . Goltz. 
M.D .. selected the programs for the Atlantic City 
and :'\ew York :;e:;sions, as well a. discu~sing the 
select ion of >-pecial gue>-t ,peaken-.. The Progra m 
Committee recet,ed 11a ab,tract" to com;ider fnr 
t he two meetings. We selected :30 paper>- for the 
?\ew York meeting and l9 papers for the Atlantic 
City meeting. 
The Committee wi~he>- once agam to s t res" to 
the ' ocietv membership that, during review. the 
re,·iewers ~an not identi f\ the au t horl> of abstracts. 
The instructions on the abstract forms encourage 
inclu~ion of supplememal data in support ol the 
abstract. Ab~tracts which in themselves do not 
provide cril ical informal ion regardi ng methods 
data a nd conclusions will not fare well in review. 
Many people do not submit supplementa l material 
as thev a re invited to dtl and th i!> very often puts 
such a"'bstracts at a disadvantage. 
"CIF.'ITif IC SF.SSIOr\S 
The Committee on Sc1e ntili c Programs selected 
the following paper» to be read: 
Sprin# ,\1/eetin~ 
Saturday. April 2H. 19i:J 
Cathepsin D of Rnhbit Skin: An lmmunoenzymit Studv. 
G. S . Lazarus, ,71-1.0 .. !Int roduced hy F. Pas~. 1\l.D.I, 
St rangcwav~ Re~earch Laboratories. Cambridge, Eng-· 
land , and · Montefiore Hospital and Medical Center, 
and Alhert 8instein Coll~l(e of Medicine. Bronx. Nl'\\ 
York 10467. 
In Vitrn Studie:. ul Allergll· \on tact Dermlltius tn 0'\CH. 
A. E. ~I i li er .. Jr .. 1\I.D .. and \\' . R. Levis. 1\I.D .. 
DPrmatnlogy Hronch, !'\atiunal Cancer Institute. :--lo · 
twnallnstitute>-ol Healt h, Bethesda. Maryland ~0014 . 
Lymphocyte ('ytmuxicity-A System for In Vitro Study 
of Contact Dermatitis . S. J . Stegman, M.D .. K. 
Fukuva ma. M.D .. and W. L. EJ>stein. M.D .. Deparl · 
ment. of Dermatology, l "niversitv of Cnlifornia. San 
Fra ncisco. California 9·1122. 
Contact Unresponsiveness in Carcinogen l nlu~cd Guinea 
Pigs .. J. R. Pomeram. MD., and .J. F. Carne). M.D., 
Di' i~ion of Dermatolog-y. Cleveland Metrn1>oli t11n Gen· 
eral Ho;,pnal. Cleveland , Ohio .J-4109. 
Refract mines;. of :\1 iniature Melanocyles to l lltraviolet 
Light. W. M. Reams . . Jr., Ph.D., and V. H. Howard . 
,Jr .. A. B., · Department ot Dermatology·, Medical 
College ol \' irginia. Richmond, \ ' irginia 2:l298 and 
Department of Hiology. L niversit~ of Richmond. Rich -
mond. Virginia 2:1 17:1. 
• b) invitatiOn 
Charat·terizatwn ol Melanusomal Pmtein>.. K. ,Jimbcm, 
M.D .. H. ~ugano. Ph.D .. • .J. B. Burnett. Ph.D .. and T . 
B. Fit zpatrick. :'>I.D .. Department of Dermatology. 
Han·ard :\ledlt'a l !-khool. :'>lassachu~ett~ General Ho>.-
pital. Hoston. ,\lassachu~eu , 0211 t 
Dih,·drnt e~IO>.terone Formation in Skm from Oifferent 
Hair-Bearing Site~ . 1.. I. Rose. M.D .. · R. H. Under· 
wood. Ph.D .. • G. H. Will iams, M.D .. ' M . T. \-\'. 
Dunning. H. A .. • S. L. Pelton. M.D .. and P. F.. Pochi. 
:Vl.D .. Endocnnc-Metahnlk lntl. Peter Hen1 Hrigham 
H o~pnal. and Department or Derma tulng). Boston 
tlniven;it~ 1\ ledi<·lli \t>nter. Bo~ton. Mas. achuseits 
021113. 
Studv em In Vitro Lipogenesis or l'utaneou" Xanthoma 
Ti~,.ue . \ . I lu. M.D .. H. D. Ellefson, Ph.D .. • and R. !<. 
Winkelmann. 1\l.D .. Department ut Dermatology, 
l\1 avo \linir. H.nt•ht>ster. :'>1 innesntA :if>9tJI 
Perm~ahiltt\ of Human Epiclrrmi,. to llt.•x<~chlnrnphene. 
P. H. Dugard. Ph.D .. 11nd R .. J. Schcuplein. Ph.D .. 
Departmem ot ()erm:llnlogv, Hanard \ledical School, 
Massac·husrlts C:eneral Hnspillll. Roston. Ma~sa 
chusctts tt!II.J . 
Percutaneuu' Absorption: Art• In \'itro Results \ 's lid? T . 
,J. Franz. M.D. , Toilet Goods Divi~ion. T he Prueter & 
Gamble Cum pam . Cuwinnat i. Oh10 171224 . 
Three Genet it· F'orms nf Xeroderma P1gmentosum. K. H. 
Kraemer. 1\l.D .. • .). II. Hubb1ns. 1\I.D .. • and H. G. 
Co.m. Ph.D .. • rlntroduced lw :'>"!. .\. Lutwer. M.D.). 
Dermatology Hranrh. :--lat innal Can(·er ln~l it ute. :"o:a 
tiunal Institute~ nf He!1lth. Bethesda. l\1aryland 20014. 
Stud ies nn the Pathogcncsi!' of l{ece,stve Epidermolysis 
Bullosa (),slrophica. H. A. Bril(ga man. :vt .D .. and C. 
E. Whcel~r . . Jr M D .. Departmen t of Dermatology. 
llni\ersily of '\nrth Carolina. \ hapE'I ll ill. :"ort h 
Carolina 271)14 . 
Hnir Defens in t'artilngl": H,lir Hvpoplns11J . L. A. Gold-
smith . M.D .. ann H. P. Harten. M.D .. Department of 
Derrnatulugy. Harvard Medtcul Srhool. Bostcm, Ma$-
sachusetts- 0~ 11 ·1 
Proline Analogues Inhibit the F'nrmation of Helical 
Collal(cn . . J. Uit ln. M.D .. Ph.D .. and D. J. Procknp. 
1\l.D., Ph.D .. · Department nt Biot·hemistry, Rutgers 
Medical School. :-.:e" Brunswit:k. :"\cw .Jersey OR90:l. 
Histidine·Htch P rotein as a i\tajor Component uf Kerato-
h\'alin in 1 he :>.:e\\ burn Rat Epidermis. 1.. A. Sihrark. 
M.S .. • and I. A. Bernstein. Ph .D .. Department of 
EnvironmE'ntal and lndu,.t rial Heult h. The l ' ni \'Cr~ity 
of Mil'higan . Ann Arbor, Michigan 11110·1. 
Prostaglandms and Sunburn. D. Sekura Sn~der. Ph .D. ' 
and W. H. Eaglestelll. M.D .. Department of Derma-
wing), Umvers tly of M1ami, M1a mt, Florida :l:ll:i2. 
The Svnthe~~~ of Pro~taglandin" E. and F. in p,oriatit-
Sku;. K. A,.u, L\l.D .. • :>.: . Sakamoto. Ph.D .. • E. F'arher. 
M.D., D. Deneau, M.D., l.. Krulig, !\!.D., and D. 
Wilkm>-on , Ph.D., Department of Dermntolu~')· , .' tan-
turd l 'niversil' , Stanford, Calitornta 9-1:10:;. 
ldent iti cat ion t."t Human Epidermal Chalune. D. P. 
Chnpr11. Ph .D.. and H. A. F'laxman, !.\!.D .. Depart -
ment of Dermatology. Temple llnivers11~· Health 
Sciences Center. l'h iladelphta, Pennsylvania 19l ·Hl. 
Deranged F.pi thellfll Homeostasis in Psoriasis A~sociated 
With Imbalanced Cydit· Ai\1 P nnd Cydit· (;L\1 P Le\t~ls, 
.J. ,J. \'norhees. 1\I.D .. E. Duell . Ph .D., M. Stawiski. 
M.D .. • M. lladdnx,• and ~. c:nlrlberg. Ph.D .. · De-
partment of Dermatology. l'ni\er>.ity of l\lichiga n, Ann 
Arhnr. Michigan 481()..1. and Department of Phar-
maculoKy. llnl\·erl'lty uf Mmnesota, L\linneapolis. Min · 
nesota 5n.J 14 . 
TH F. .JOUH:-A I. OF 1:-. \ 'ESTI(:,\Tt\ F. DERM \TOLO(;) 
.1nnual ,\-fcl'l in~: 
Fnda'. Jwu• :?:?. 197:1 
PRESIDE:\TlAL ADDRESS. l'hl' Snut•l\ lor ln,C'sllg-a · 
ll\'C' Ocrmatolo!.'Y: Prog-re~s \ntPs .. Junt:' :!:!. 197:l. H. W 
Goltz. i\1.0 .. l 'nl\l'rsrl\ nt i\lmnesnt a :\ledtral Schnnl. 
1\•l inneapulis. ~1 innestlla .'):it:i:i. 
Manomelannsnmes 111 Cale-Au-Lait ~IX't~ of :-o.euroli 
bromatosb. K .. Jimhm\ , M .D .. G. Szahu. Ph.D .. and T. 
H. F'i tzpatrick. 1\I.D .. Department ol Dermatology. 
i\l a~sachusctts c;enC'rul llospual and Depart mcnt of 
Oral Hi~topathology and Pennclnntnlnjzy. ll arvard 
Medit·al School. Bt)ston. Ma~~achu~l'lt~ O:!t II. 
On the Formation ot Pigment l'el\ nendnt"' /n \ 'itr" S 
!\:. J{ lau,, l\1 .0., and P. Suvanprakorn. ;\I D .. DPJWrl 
mcnt nf Dermutnlo~:y. Yale llni\ersll\. :"I.e" Han•n. 
('onnectit'llt 06f1 ltl. and DE'partnwnt of :\1eclttine. \ et-
emns Administ rat ton Ho>opitul. Wch t Haven . C'nnnec·tt 
cut Oil.') Ill 
Induction of Aryl Hydroca rhnn Hvdrox\·lase in Skin and 
Li ,·er hv Pohrhlorinatcd Btpheuvls. D. R. Rtt'kNs. 
M.D .• L. C. Harber. M.D .. A. P . Alvare~. Ph.D .. • and 
A. Kappa>.. M.D .. • Departmcont ol Dermntolog~. :'\ew 
York l ' ntverstt.\' St'hool of .\1edit·ine and The HoekPfel -
ler l 'nin·rsit \'. \.e\\ York . :-o.e\\ York IU\1:! I 
Transmltldaht' Acti' it\' in :'\ormal and Di,.easE'd ~km. H. 
Fetnstein. :\.l.D .. a nd '\ S. P<•ntwys. \II .D .• O('part 
ments uf Dermatolog~ . l ni\l!rstly ol Miami ~ehonl nf 
i\l edteine and \ 'eterans Administration llospital. 
t\l iami. Florida :n J;>:!. 
The Ultra~t ructure of Melanoma Cell,. Treated with 
fl·Rromodeoxyuridine. H . Endo. :\LD .. · and F'. ll u, 
~I.D .. Cutuneous Hiolo!(y. Oregon Regional Prtrnatc 
Re<;earch C'emcr. Reawnnn. Ore~:un ~r;no;,_ 
Collagennlyttc Ac·t hit ~ in Melanumu. E. Maen•ns .. Jr . 
M.D .. Y. Yamanishi. :v1 .D. Ph.D .. · i\1. Kh . Dahhous. 
Ph.D .. * and K. Hashimotn. M .D .. t\l emphis \ 'eterans 
Administration Ho»pital and Department of Mc.>dtctn!', 
Divisi•>n ol Derm»tolo~:~·. l 'tm er<o~l\ of TC'nncs>ee Col-
lege of Medicine, Mem!)hts. Tenne,;see :li:! lO·l. 
A Study of \'i rton~ lsnlated frum .\lullu~t"um Contagt 
usum Lc:.inns. T . Burlingham. 1\11 .1> .. · and .J. \\ 
Burnett. ~I.D .. l lni,en.ity of :\laryland School nl 
Medicine, Baltimore, Mnrdand 21:!01 
ln \'ttro l\l etab<>lisrn of Andro,::en m bolatPcl Human 
Seha<"eou,. Glands. Hair Follicles. DC'rmb and Eptdt>r· 
mb. G. S. Bazzano. R. M Reisner. 0 . Dully.· and c: . 
Razzano.· Department of i\lcdinne. Divi-.ion nl Der· 
matulog:.. l 'CLA Sehoul of Medicine. Lu;, An~=:elc". 
California. and Section of :-.:utritinn. Depart ment uf 
~led tcine. St. Lnutb Univer .. ity Scht>ol of :\1cdtt·tne. St 
Loui~. M t s~o\trt. 
SPECIAL LECTl' HK Chromosome Structure and Func· 
tinn. Kurt Ili rst·hnm, M.D .. Prt1les~or ot Pediatncs and 
Genetk~. Mount StnaJ S<·hnnl of Medicme ol t he 
Uni\ cr.:. it) uf the City of :\ew York. :O.:ew York. :\cw 
York. 
In Vitro i ncorporation ot ' H-ThymJdme tntn [)[I.A hy 
t\uclct Isolated from Diftercntiatecl Epidermnl Cells. 
F. L. Vaughan. Ph.D .. and I. A Hern~tein. Ph.D .. 
Department of Envirunmentul and Industrial Heall h. 
The University of MJ ('htgnn, Ann Arbor. :\l tchigan 
1810-L 
Cunlirmat ion of lnnea~ed \\'17 and IlL-AI:! tn Psurwsis. 
L. S. Krain, M.D .. and P. Teram.akt. J>h .D .. Deport · 
ments nf i\ledicine (Dermatnlo~l and Surgc>r) . llm· 
versil) nf Culiturniu Ccntcr for the Health Science!:.. 
Ln~ Anl(ele:.. C'alifnmia 90021. 
l'nne Orotic !\(·tel Orot tdt ne Level~ as a c:uidcluw w 
Azanhitw Therap\ nt Psnriasts. II G :\lil~teul. !\1 D .. 
H ( . Cornell. :vi D .. and R B Stoul!hton. \ol D., 
Di\ j,.inn ol Dermutolo~o", Stnpps Clum and Re,.enrch 
F'uundattnu. La .Julia. California 9:!0:17 
Treatment nt P~uruN~ wtth Oral :\1y(·ophenulir \rtd E. 
L. .Jones, l\1 D .. \\ W. Epinette. M.D .. \ '. C. Hack· 
ne) . .\I.D .. L. !'v1enenclez. \oLD .. and P. Fmi>l. M.D .. 
t\ledical Research Din~ton, Eh l.ilh and Co., Indi-
anapolis. lndtana 46206. Department of Dermatology, 
lndmna llniverl'ity Med tcal Center lndinnapnlis, 
Indiana ,1620·1. and Mt. Sinai MedJcal Center. Skin & 
Cancer Untt. Mtami Beach. Florida :1:11 10. 
Saturdcn .. Jut!<' 2:1. J97;J 
l'ltnHrurture ol I..vmphatit anrl Hlcx1d \ 'e-.scl Capillar· 
ies 111 i\orrnal and Psuriattt' !I uman Sktn I. \ol. 
Bmverman, M.D .. and A. Yen. 1:1. S. i\1. S.. Depart -
ment nf Dermatuln~ . Yalt' lJni\"E•rstt v. :'\e\\- Ha' en. 
Cnnnecticut 06.1 I 0. 
An Epidermal Ang-toJ.!en>C' Factor .J. E. \\ nil. M.A .. 
M.D .. and R. G Harrison, l:l. Sr .. M.l. Bioi.. Depart -
ment of Dermatulo~. Baylor l 'nt\(' rstty . llnusinn. 
T!'Xa!' 770:!5. a nd The Institute nl Dermat ulug~. :->t. 
.John", Hospital. London EB !l. En~:land. 
SPECIAL LEC'ITRE. Structure ol l mmuno~luhultns 
and Their Relat 1011 to Di~case. Edward Frankltn. 
i\I.D .• Prnlessor ul 1\ledicme. \e\\ York l niver,it~· 
Srhuol ol Medtt·tnc. Ne\\ Ymk. ~ew 'Turk 1UlJ!6. 
l:lullou~ l'emphi!!oid: Elut inn ul In Vtvo Ptxt>d Ant ihud\ 
M . Londr\ . M.D .. \\'. :\1. Sams . . Jr. , i\1.0 .• unci R. E. 
.Jordon, M.D . i\1avo Clime and Mayn Foundatton. 
Hot·he:.; ter. Mmncsc;lo .'1!)!101. • 
Partial Tolerance nl a Contat•t Sen,ittzcr 111 Huma n 
SnhJeNs. E. 0 . Lnwnev. M.D., Ohio State l ni versit). 
Cnlumhus. Ohio. 
An Animal ~lode[ to Study the Role of Langcrh<lm• Cells 
in Contact Aller!!)'. I Silberberg. M .D .. R. L. Baer. 
M.D .. and S. A. Hnscnt hal. Ph.D .. • Department of 
Dermatnlnf.!Y. 1\ew York l fni vcmty Srhuol of Mecli-
<'inc. New York. \ew York lllOlH. 
~ecrotizin~: \asculttis-An Eval uatllm of lmmun• >lol(it·R I 
and Coagulnpat hy Aspect ~ of l<~tiolog\. D. Handel. 
M.D .. H. H. Rneni('k .. Jr .. t\I.D .. and .j Shainoff, 
M .D .. · Department ol Dermatnlngy unci Dl\i~wn of 
Rc~carch. CJC',·eland Clinic. CJe,·eland. Ohio 
THII·n'I<:E:-o:TH A:-.1:-o.L AL HJ-;Hl\I A\ HEER:\1 \ '\ 
LECTURE. H111medical Rt>searrh A C'n~t Hcnefi t 
Atwly,tl>. II. llugh Fudenherg. t\I.D .. Profe~~or of 
Meditinc. l ' ni\en<it\ nf California, San Franci~co. and 
Professor nf Bacteri;>loey nnd lmm unulngy, l'ni\'CT~Il) 
of Cnltfurnia. Bcrkelev. Caltfornta. 
Studies on the Mcchani.sm nf the Anu. l\lelant>ma Eflet'l 
nl Pnlyinoslmc-? olvcvtidylic Acid. R. :-;. ~an. M.D .. 
A. \\'. Kopl. M D . and .J. \ 'ilrek. i\I.D .. · Departments 
nf Dermatnlo~ and :\1icmbinlog~. :Se\\ York Cnivcr-
ti ilv Medical Center. :\t:w Ynrk. :\ew York lfllll6. 
Serum Tyro~tnasc Oeterminat ion~ in Patients wnh Met· 
astat ic Mal ignant Melanoma Dunn!! Attempted I m-
munutherapy wn h \ 'at·tmta \'tru~. l\l.l\1 Lane-13rown. 
MD .. and ,J. R. Rurn!'tt. Ph 0 .. Department nf Der-
matolo~·. Han ard :\ted teal Schwl, :VIas,.achu~eus 
General Hospital. Boston. Massat·hu~etts 02114 . 
Immunity 10 Murine Melanoma.,). C'. Hystr~·n. :\J.D., R. 
S Hart. ~I. D .. P. Livingston. M.D .. • and A. \\'. KuJ>I. 
M.D .. Dep~~rt mPnt ol Dermatolog\ . t\e" 'T nrk Cnh er-
;,tty School of Medicine. :-.:e" York. Ne" York ltl0111. 
SPECIAL LECTL' RE. Steroid Re~~:ulation oJ the Por-
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phyrin -1-leme Pathway, Attallah Kappas. M.D . 
Professor and Senior Phystcian. The Rockefeller l.Jni 
\'ers ity, :-.iPw York , 1\'e\< York. 
Sunday, ,June :.U, 197:1 
Clinical and Laborato~· ~:valuatiOn ul Anubacterial 
Agents in the Treutment ol At·nc \ ulg~~ri~. A. R. 
Shalita. :'\1 .D .. V. R \\ heatl<>y. Ph .D .. · a nd .J Bnnd, • 
Department ol Dermatology. :--lew y,,rk Vni\er~tl) 
Medical Center. l\'c\< York .• ew York 10016. 
Ultrastructure of Freeze-Fractured Skin. K. 1-lashtmoto. 
M.D., Mempht!< Veteran~ Adm111i~tration Hospital and 
Department ol M edicinc, Di\ i ~inn ol Dermal nlogy. 
Unh en;ity uf Tenne,.,,.,ee College nt Medicine. Mem-
pht~. Tennessee :3810-1. 
In Vitro Effect ol Cortisol on Macrnpha~:e Ag~:regauon : 
An l ' ltrastructural Study. E. C. Thnrnt'. M.D. , and \V. 
1.. Weston. M.D .. Diviswn of Dcrmatolog). l 'niver~ity 
of C'nlnrado Medical C'cnter. Denver. l 'oloradu 02~0. 
SPEC'lA I. LEC'TllRE. l.eukocyt es a!. Set·retory Organ~ 
of Jnllammalion. Gerald Weissmann. M.D., Professor 
of Medicine, :--lew York, University School of Medi -
cme. :'>lew York. :--lew York 10016. 
Bacterial Interference in t.lan. R. Aly. Ph .D .. • II. I. 
Maibach. M.D .. II . Shmelield. M. D., · and W. Strau~~­
M.D .. • Department ut Dermatology. Uni\·er~tt y of 
California School of Medicine. San Francisco. Califor-
nia 911~~ -
Sorptiun and Hctcnlton of SuhstancPs hy the Skm. H .. J. 
Scheupletn. Ph.D .. a nd P. H. Dugord. Ph.D .. Depa rt -
ment nf Dermatology, Harvard Medit·al School. Mas-
sachu>etts General Hospital. Ro~tnn, M assachu,.ett~ 
O:lll.J . 
Photoaddit ion of Long Wavelength und Middle \\'a\·e-
length llhrllvmlPt Ltght. C. Y. Ying. • .). A. Parnsh. 
M.D .. • and :vt. A. Pathak. Ph.D .. Department of 
Derma tnlngy. Harvard Medit·al School. l\1a~sachu~elts 
GenNa! Hospital. Roston. Massachusctt" O:lll ·l. 
Acrodermatitis ~:nteropathira: A Binchemtcol Survc) K. 
H. i\eldncr. l\1.0 .. L. Ha~:ler. LTC . M .C .. • \\'. Weiss. 
Ph .D .. • F. B. Sttlel. Ph.D .. ' E. L. Lutkm. LTC' .. 
l\I.C .. • and H. H. Herma n. ('OJ. .. l\1.(' .. · Dt\tSion of 
Dermatology. l "nivcrs ity ul Culoradu Medical C'ent~r. 
Denver. Culoradu 80~~0. and F11zsunmon~ General 
llospttal. Derl\ er. Ct1lnradu 80210. 
Beha\ ior of Organ C'ult ures of Homnlogou' Skin on 
Chronic Leg l 'kcrs M . Karasek. Ph.D .. . J. \'ancler 
slnol. l\I.D .. • and E. Farber. :vt .D .. Dl•Jnrrtment of 
Dcrrnawlogy. Stanford l nivt· ~it,v . Stanturd . Caltlor-
nia 9-t:lo:i. 
Computer As>oisterl Dermatt~logic Diagnosis. T. Hadley. 
M.D .. D. Geer. B.S .. ' L. Lash. R.S.: 1<. Dardick. 
MD .. · and I M. FreNiherg. M.D .. Dt>partment ul 
Dt>rmntulogy. Htu\arcll\1edrl·ul St:hu,,l And Beth l ~rael 
llo>opllal. Hn~tnn . 1\l a,-~athu>ett~ O~~ l !i 
KEPOHT lJt 'tilE H:-. ·\!1.0. C0\1~111"1EE 
The Fina nce Committee. compo>-ed of .J. Gra -
ham Smith. ,Jr ., l.D .. Chairman. \\'. :\litchE'II 
Sam;. .. Jr .. M .D .. E. \Villtam RosE'nbcrg, \1.0 .. G. 
Thoma;, ,Jan~en. :\I.D . . and \lorman Orentreich. 
M .D .. ga,·c i he following report : 
The Finance Committee oi the ~ociety for Im·e~­
ligati\'e Dermatology met on-! December 1972, and 
made the following recommendation>- a , mean, of 
increasing source-, of income to the ~ociety: 1 . 
Twenty percent of our funds should be placed in a 
no-load mutual fund or similar growth s tock: 2. 
Non-members should be charged a registration fee 
of up to $50 at our meetings. but such a fee would 
not apply to members of organizations holding a 
meeting at the same time IAFCH, A ~ ct. AMAl: :J. 
That a new class of voluntary membership be 
created with dues of $100 or more annually. 
The Secretary-Treasurer has taken the following 
action on these recommendations: l. On the advice 
of a professional inves tment coun~elor, the ociety 
has purchased 200 shares of Arizona Public Ser-
vice. 100 shares of Union Carbide Corporation. and 
200 share~ of U.S. Freight Company to ~atisfy the 
growth potential outlined above: 2. A survey of 
nonmem her regist ranb has been conducted in 
At !antic City and will be conducted at the New 
York meeting to determine how many could be 
charged a regi~tratinn fee: 3. An amendment to the 
Hy-Laws is to be \'Oted upon at the :--.!ew York 
meeting to alltm the creation or a new etas!-. of 
membership. 
REPORT Ot THt:: C.OAt.s C'OMMtTTt::t:: 
The Goals Committee compo~ed of Peter J . 
Lvnch. M .D ., Chairman. Robert E .. Jordan. M.D .. 
o·. Martin Carter. M.D .. Robert v.·. Goltz. M.D. , 
(ex-officio) , Richard B. ~Houghton. M .D . , (ex-
o!Tido). Allan L. Lorincz. M.D .. lex -officio). and 
JohnS. Strauss, M .D .. (ex-officio) , presented an in 
depth report based upon a questionnaire that they 
circulated. The summary of this report i" given 
below: 
At the 191~ s pring meeting of the ' ociety of 
Inves tigative Dermatology !SID! the members of 
the Society adopted By-Law,. which established a 
Committee on Goals. Thi;; Committee wa~ lormed 
on May 12. 197:3. 
The Committee believed that the firs t step in the 
assessment o r current and future goals was to 
determine. insofar as possible. the views or the 
general membership . To achieve this. a three pa~re 
ques tionnaire regarding goals wa,:; mailed to all 
members of the SID in ~m·emher 1971. A total of 
512 response:-; were received which constituted a 
:25''; response . Analysis of this quest innnaire forms 
the body of the Committee's report. The recom -
mendations li. ted below are, to a large extent, 
ba>-ed on this analysis . 
Ht:t OMME:-ID I ttO \S 
I. Th~:> Board of Directors ot the SID ,pecifically 
a;.ked the Committee to con~ider the type o f 
relnt ion,.,hip which ~hould exist bet ween the 
SID and the :"ational Program for Dermatolo-
gy's Divi!<inn or Re>'earch !DHESl . The follow-
ing reeom mend at ion;. pertain to this rei at ion -
ship . 
A. The ORES should be il1\·ited to hold their 
annual meeting in conJunction \\ith one of 
the, ID national meeting~ . 
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B An exchanl{e of oftirer~ bet ween the two 
~roups should be accompli!'hed. This 
should probab.v be accomplished along the 
lines suggested by the Chairman uf the 
. auonal Prol'ram for Dermatology 10 a 
letter to the President of the ID. 
C. The HID should make an effort to cooper-
ate with and facilitate the planning effort~ 
already unden\ay in the DRES Thi~ 
would include roordinat ion of effint and 
assessment of prionties for dermatologic 
re>.earch on a national level. 
D. At the ednor·s del;rreuon the ,Journal of 
lnve~o-tir-:ativ<' Dermatolot,•y (.JJD) should 
regularly publ1sh news notices and selected 
other items for the ORES. 
II. The Committee reco~nizes the need to increas-
ing!) involve clinicians and clinical research 
into the activitie~ of the SID . The followin~ 
recommendations a re based on thi~ recogni-
tion 
A. One clinician !-.hould he appointed to the 
governtng hodv ot the SID. 
B. 0' er the next year. the Committee on 
Goab should specihcally consider the 
means by which the number of clinical 
research papers presented at the national 
meeting!' and published in the .JID could he 
increased . 
lll . The Committee believes that some changes 
should be made in the second of the two an-
nual national meetings. The followin~ recom-
mendations reflect th is belief. 
A. Conl'ideration should be gi,·en to lengthen -
ing the interval between the two national 
meeting:-. 
B. There should. be development of mformal 
d1sc-u:-.s10n groups for breakfa,t and lunch-
eon~o- in basic science areab. These would be 
a1med at res1dents and cltnician~> and 
would he -.imilar tn format to tho,e cur-
rent!~ uttered at the Academy meeting. 
C. One ,.,e~sion (or a port ion ot one "e:-.-,rnn l 
-.hould he resen ed for cltnlcall~ onented 
paper" Currenth paper:-. :tiven at almost 
all rltntral meeting, !except the A\IA 
section) are b\ itHitation onlv leading the 
Committee to hrlte'e that. g1Hn surtirient 
encouragement. elinicians would ;.uhmll 
abstract" for the SID meeting in reasonable 
quantity and quality . 
D. Either the (;oab Committee or an Ad Hol' 
Committee ~hould consider the toll<l\\ing 
a:-.pect:-. ott he ,.,econd national meeting . 
I. :\lost appropnate time ol year. 
'1. :\lo,.,t appropnate location . 
J. :\lost appropnate format 
-t . :\1ost appropnate group or group:-. til 
am l \\ tt h "hich to hold the meeting. 
I\' . The following reeommendation., apph to the 
.Journal of lme;,t iga tlve Dermatology 1-HDI. 
A. Establtsh a ,.,ection in the ,JlD wh1ch regu -
larly describes the per-;on-. and locations 
invol,ed 111 ongoing cltnical studies who 
wish patients. serum. biopsies, etc 
B. Expand the current policy of pub! ishtn~ 
renew article-. to mclude im·ited reviews 
by tho,.,e outside dermatolo~ 
C lmpro\e current re,iews by making them 
more readable for residents and clinician;,. 
Perhap!-> the approach of Hospital Practice 
could be lollowed in this regard. 
0 . Increase the number of issues devoted to a 
single subject or a single conference as for 
example the .July 1972 issue on psoriasis. 
\' The folio'' ing miscellaneous recommendations 
are also offered. 
A. The spring meeting with the AFCR should 
be continued ··as is" with workshop!-., ~emi ­
nar:-. . guest speakers. etc. 
B .. Joint meetings with non-American re-
st-arch groups should be conunued at ap-
propriate mter,·ah.. 
C. Parlic1pat10n in regional AFTH meetmgs 
,.,hould be urged tn order to a\ o1d the etlort 
and expense of independent regwnal SID 
meetings. 
D. Re,.,ponsibiltty for development of fundmg 
for rcseart·h should be lett "ith the Der-
matolog) Foundation . 
E. The SID :-.hould "upport the de\elopment 
of a cleanng house for research workers 
withm the ~ationa l Program rather than 
develop an independent SID effort 
\'1. Finallv, the Committee believes that the fol-
lowing topic~ might be appropriate item~ fu r 
run~iderotion by the Committee on Goab !or 
thetr appropnate l'nmmittee,.,l during the 
forthcommg ~ear. 
A. Po..,~ible deHlopment of tra,el lund,., to 
enl'ourage larger numben. of re..,identl' and 
JUnior facult~· member!> to attend the na-
tional met-ung~. 
B. Reas~o-e ... sment of SID funding tor researl'h 
I ellnwsht P" 
C. Po~~o-ible development of increa ... ed Sl 0 
rc .. pnnsibtltt \'for basic ~c1ence teachmg at 
the Academy meeting and for ha.,it- ~cience 
testmg on the American Board Examma -
t inn. 
D. lnnea..,ed partil·ipatwn of non phy!\ician 
research workers in the acti,·itie ... of the 
.'!D. 
HEI'OHI m IIIE C0\I\11TIU: 0' PtHtH lUI HII"'-
The Committee nn Public Relation,, com'po;,ed 
of E \\'ill ia m Rolienberg. l\1. D.. Chairman. \\'. 
Kenneth Bluvlnck. :\l.D .. Marie-LoUise 'I .John-
:-.on. t\1.0 .. Kennt-th A Arndt. :\1.D . Alan R. 
Shalita. :\1 D .. and -John S. Strau,s. :\1.0 .. lex-
nfllcwl. ~;ne tht> tollo,,ing report· 
The Committee agrees that a forceful d!nrt to 
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increal'e intere~t and ~upport for invesligali\e 
dermatology i~ indicated. At the ~arne time it 
recognizes that the same financinl !'.tringenciel:i 
that make c;upport now so needed will also limit 
the fund» a\·ailable for 1his effort. 
For that real:ion. we have attempted to target 
,..ome specific audiencie,.. and :-.uggest the tullm,ing 
!\I rategies: 
I . Other Dermatologist" 
While relati,·el) rew dermawlo~t,.ts are actually 
invoked in im·esttgati,·e efforll:i. a majority of those 
now practicing were trained in departments that 
taught the importance of research. If any ~ub>.tan­
tial number of tho;.e practicing deml!Holnj!bls 
were tn become in1 ere:o:ll•d enough in SID activit trs 
to join the Societ~ it would substantially 
st rengthen our financial re!"ources and provide 
other benefits as well. 
We think both the -Journal nf Jn, estigati\e 
Derma tolog:--· and the SID meetings could be uti-
lized to increase in1eres1 in dermatologic researt·h 
among practicing dermatologists. 
a. The Journal 
We suggest the editors explore the possibility of 
obtaininf! sound and authoritatin? reviews o l clini-
cally rele,·ant re:;earch prepared in a style suitable 
for the intere~ted clinician. 
These reviews would he more nearly like the 
leading articles in The Lancet than like Annual 
Review of M edktn e-type article:.. They mighl 
either be run as a feature in the .JID in an attempt 
to increase subscript ions or mailed out to members 
of the SID in a format similar w the letter from the 
Dermatology Foundation. 
h . . t.,'/D il!feelinJ!~ 
Although the SID meets in juxtaposition to the 
AMA Section on Dermato lngy. there is little effort 
made to interest the member;. of ei1 hN group in the 
affairs of the other. We think it should be po~!iihle 
to stage a joinl symposium ur panel dtscu:;sion 
where research fundings could be put into clinical 
perspective or where clinical practice mu!d he 
analyzed lrom the re~ean:her';; point of \tew. 
ln suggesting the:-;e modifications of both our 
meeting and our .Journal we are not sugge,ting that 
the primary mission of each-as forums fnr ~chol ­
arly rel:iearc·h communication-he at all altered or 
diluted. The ~pec·ial review and spenal di~cu;,sions 
would he clear!~· identified a:-; sep<~rme acth·itie,; of 
the SID. 
2. Dermatology Re-.irlent:-. 
The"e represent an important group who,e inter-
est and loyalty is worth capturing. The Resident's 
F'orums already established repre:.ent a very 
worthwhile effort in this direction. Because all 
de rmatology resident:- now recei,·e the .JID as a gilt 
from a pharmaceutical company. ;.tep:. to increase 
reader in terc:-;c might pnwide maJor henetits. 
:!, The Academic and Re!>earch Community 
The Sl D Atlnntic Cit.\ :-.es>.ion is an im pnrlant 
mean;. ol keeping close to this group. The consider-
ation;, now unden,ay about meeting with regional 
sections of thE' AFS('H seem a worthwhile a\'enue 
for further explonn inn. 
1. A neneral Audience 
Wht!e the abO\e program~. h~· being ~pecificall) 
targe1ed. can he expt>cted tn provide real benefits 
at little linancial co~t. there is abo a place for a 
modt>sl expenditure oJ fund:;; in an altrmpt to 
reach a much broader public. 
Tn do thi., the -.en·ices nf a paid public relations 
('oun~el will be required. 
\Ve dn nol think a fu!l-,.cale pres:; room operation 
such as the one at the annual Academy meeting 
would he indicated. Instead. we think that whom-
ever i~ engaged >ihould meet with some desig-
nated representatives of this committee to review 
abstracts of paper!> submitted for presentation at 
SID meetin~, and nl paper~ puhlbhed in the JlD. 
From that material spe{·ific items l'Ould be 
~elected hecause of their potential interest to 
puhlications like Medical \\'orld :-\ews. Medical 
Tribun E' and/or the lay press. The paid profes!->ional 
relations counsel could then work with the re-
searcher to prepare releases appropriHle lor the 
,elected mr·dium. In some instance:, it might he 
advantageous to arrange lor in ten iews direct I~ 
with the inve~tigator. 
Much of 1his work should be capable ol being 
accomplished from 1 he puhlic relations counsel's 
own office. utilizing mail and the telephone inste<ld 
of extensiw travel. 
Two qualified P. R ,.,E'n·ice;. ha\·e been sent 
copies of 1his proposal and im·ited to submit 
estimate!" of their fee for such a service. Those 
e~t i mates will be forwarded to you shortly. 
The Board accept ed the reports ol 1 he ;.tanding 
eommillee~. The),e s1anding commi1tee reports 
were reread to the membership a!' part of the report 
b~ Dr. Straus:.. 
Old Ru.,ine.~-' 
Alan S. Shalita. M .D .. and \.\'. M nchell Sams. 
-Jr . . :\l.D .. were interviewed by the Hoard for 1he 
po!-il inn of Assistant Secretary-Trea~urer. The de-
cision uf 1he Board wac:. made with grea1 difri{·ulty 
a;. it was felt that both were excellent candidates 
for the post. Dr. Sam:; was (•hosen by the Rna rd. 
The Roard discussed the fellow:;hip award. and 
in 'iew of our current financial statu~>. it was felt 
that another fellowship cou ld be offered next year. 
The Hoard agreed tO go over I he proposed letter 
announcing thh; fellowship to be certain that its 
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intent was clear. As suggested by the member--hip, 
I hi~ will he for a ::.chola r in re::,earch dcrrnatnlol--" . 
The report of the Ad Hoc Committee on Re>;i-
dent -Fe llows was pre;.ente d . This year the topic fn r 
the Fou rth Irvin H . Alank Re,ident· Fellm\ Forum 
was Photobiology. The forum was c·haired hy .John 
M . Knox. M.D. The participatinl! parwli~t ~ in-
cluded Madhu A. Pathak . Ph.D .. ,John H. Epstein. 
M.D .. Albert M . !{Iigman, !\1.D .. and Leona rd C. 
Harber. M.D. The committee proposl'd a s tudy of 
the possibility of holding workshops simila r to the 
Re5ident -Fellow Forum a t ,·arious centrali zed loca-
l ions around the countrv. Act ion on this propo;,al 
was po!'.tponed pendin)!; the establishment ~~f re -
gional mee ting!. of the Society. 
The Ad Hoc Committee for Ltaison wtth 
NIAMDD report was present ed. In his report. Dr . 
Ander,on ad,·ised that Dr . George F . Odland had 
been appointed to the council of ~ [Al\1DD a nd 
that there is likelihood that designated funds fo r 
psorias is will be presen t in the 19n 19/ .J budget. 
The Ad Hoc Committee on By-Laws ga,·e an 
interim report which will be developed for submis-
sion to the members next yea r . 
The Board discussed the request from Dr. Pey-
ton E. \\'eary for linancial !>up port for 1 he Divi!'ion 
of Research of the National Progra m for Der-
matology. A grant of 82.000 wa~ a pproved . 
Plan~ for the meetings in 1974 and 19/5 were 
discus:.ed. The ;.pring meeting in 1971 will be on 
Saturday, M ay 4. at the C halt<mte- Haddon H all 
H otel, Alian tic City. ~ew .Jer::.ey. The annual 
meeting will be in Chicago. Illinois. at the Pic k 
Congress H otel. It will he a :l day meeting o n 
Friday. Saturday. and ' unday, June 21. :22. a nd 
23, 1974, and it will incorpora te ~pecia l !.pea ke rs 
into the program as was done in ;\ew York . In 197fi, 
the annual meetinj! will be h eld in Atl a ntic City o n 
Friday and Saturday, l\1ay 2 and :t and a spec·ia l 
meeting will be h eld later in Ams terdam . Holland , 
with the European Society for DcrmatologiC'a l 
Research. The present dares for this mee ting are 
June 9 t:J, 19/5. 
Dr. G oltz reported that officer,., for regional 
meetings are being cho1>en. 
Neu· Busines . ., 
The Board of Directm;., discu.,;sed at length the 
concepts that Dr. Fudenberg. the Beerman Lec-
turer, has proposed for det e rmining the dollar bene-
fits of bio-medical research and the po!'sihility o f 
de"eloping a n a tional roundation for bio-medical 
research. Action on these matter,., wa~ deferred 
until after Dr. Fudenbeq(s t alk. 
Dr. Malkin:.o n was again a ppointed as the Socie-
ty's repre~entati\'e to the :'\at ional Society for 
Medit·al Research. a nd a donation of $200 was 
approved. 
The Boa rd appro\'ed the as~es!>ment for the 
International League of Dermatological Societies 
as calculated by the Secretar} Trea~urer. Dr. 
St rau!'s. The asses,ment per member i!:' 82.00 for 
the the year penod ($.40ryearl for member;.. from 
the United State:;. However. due tn overlapping 
membership tn other So<'ietie;; that are paying 
as:-e;;~>ment,. the Society for Jnvestigati\ e Der-
matology's assessment ha~ been calculated at 
~1116 or approximately $ 1.0!) per member. repre-
senti ng a lmost a.')()', sming. 
Because ol the change in pattern 111 di--burse-
ment~ of the Society', funds. the Board pa~sed a 
proposal that all matte rs related ln major financia l 
dis burse ment!' be ::.ubmitted by the Secretary 
Treasurer to the Finance Committee for mnside ra-
tion of fea~ibility and re:-;ou rces and t hen returned 
with advice to the Hoard via the Secretar~· 
Treasurt.>r. The ultimate deti..,iun for such matter!> 
will rematn a function of t he Board. 
Dr. yJ cGuire requested that a new direttor be 
appointed for the workshop~. Action was post· 
pa ned until the next Board meeting. 
The Board a pproved cost of I i\' ing inrreases for 
Mr5 . .'Jovak a nd Mrs. Strauss. 
The Hoard adjourned al 1 :Oii A.M. 
The minutes of the meetings ot the Hoard of 
Directors as read by Dr. Strauss, and the reports o( 
the standing committees were appro,·ed hy the 
membership. 
The ammendment to the By-L aws, a5 appended 
at the e nd of this re port. was read to the member-
ship and approved as read . 
There being no furthe r b usines» to come before 
the membership, the busine,.,s meettng wa,., ad· 
journed at 9:50A. M. 
Annual Banquet 
The a nnual banquet held nn ,June :!:). \91 ~. was 
the occaswn for the presentation ol the Stephen 
Rothma n Award to Rudolf L. Baer, 1\1 .0. 
Jun(' 24, 197.1 
The ..,econd executi\'e sesston was called to orde r 
a t 9:00 A.M. on Sunday .. June 24, by President 
Goltz . 
EUXTIO'- Or OH trF.H" 
The first husine"s was the electtnn of officers. 
\.:pon a mmion duly made and seconded. it was 
voted unanimously that the nominatton~ he clo;.ed 
a nd that the Secretary cast one ballot ror the 
nominee.., a;; follow~: 
Pre!'iden t-Eiet' t 
Vice-Pres ident 
Board of 
Directors 
Board ol 
Director!> 
Board of 
Directors 
Clayton E. Wheeler . . Jr .. :\1.D . 
badore A. Bernstein, Ph .D. 
Robert G. Crounse, M.D. 
Leonard C. H a rber , M .D. 
!2 year term to fill Dr. L' rbach 's 
term due to resi!!n ationl 
Ruth K. Freinke l. M.D. 
(2 year term to complete Dr . 
Wheeler's unexpired term) 
.John A. Kenney, .Jr. , M .D. 
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Board of 
Directors 
( Res1dent-Fellcm Repre!'enta-
tive 1 
.Jame;. \\' Dechard. :\1.0. 
EI.EC'TIO'I OF 'IE\\ MEMHERs 
The~ I persons I 10 for ncti'e and I fur individual 
su~tainlnJ! member~hipJ \\hose name:.. are li~ted in 
the report of the :\lember;;hip W!.'re unan1mou;,ly 
elected to membe~"»hlp 
\I'I'QI'I;T\H:'I; I o~· ('(lMMII I EES 
Dr. Strau::-" read the name;. of' the ne\\ commit -
tee appointments. ~o that the rompo~ition of the 
committees"' nuw as follow;,. 
Committee un ScJenil{lc Pml!ram., 
Gerald D. \\'einstein. ~1 . D . .'Yiiami. Flonrlil. 
1971 1!!7·1: Chairman. 
bador!.' A. Aern!>tem. Ph .D ., Ann Arhor. Michigan. 
1972 19ifi. 
Peter E. Pnchi. :\1 D .. Hnsion. Massach usPtts, 
197:1 1976. 
Richard B. Sto•Jghtun. 1\l.D., La .Jolla. Calilurma. 
I Ex-Otticiol. 
Commrttce un Nommatwn.' 
Alfred W . 1\opf. l\I .D .. ="ew York. ="e\\ Yurk. 
1971 !Wit; Chairman . 
,J. CrHhllm Smilh .. Jr .. \1 .0. Augusta. Genrgin, 
1972 IBi:i . 
Aaron H. Lerner. :\1 .D .. ~ew lltt\ l'tl. Connecticut. 
19i:l 197fi 
Comnlllll'l' tm Publ!catwn.' 
In\ m :\1. F'reedberl{. :\I. D .. Ho!-.ton. :\lassachu,.,eth. 
1972 197i; Chairman & Editor. 
Kenneth .o\. Arndt. M.D .. Hostnll. :\1a.>:-arhu;.eth. 
197:1 197:1. 
Howard P. Haden. 1\:J.D .. Huston. Ma;.::.at·hu::.eth. 
1972 19/tJ 
Arthur Z E1~en. M.D .. St Lnu1so. 1\lis~oun. 
19i2 19/:i. 
Ruth 1\ F'remkel. :\l.D . l'hi('a~n. llhnoi ... 
l9i2 IH7:i. 
lrmn (~igh. \1.D .. Ho,.,ton. 1\la!:>sachu~ett,.,, 
1972 19i;) 
,Jame!i H . Herndon. 1\1 .D.. Dalla,, Texa,. 
1972 19ifi. 
\! arvin A. Kara,.,ek. Ph .D .. Palo Alto. Cal1fornw. 
19i2 Hli;i 
.Jo)..eph S. \lcGuire .. Jr .. l\1 D. :'\:e\\ Ha\'l'll. Con -
nectinll. 1972 19i:i. 
Commillf'l' on F1nam·r 
\\'. \1 itchell Sams .. Jr .. \I. D .. !Je11\'er. C'oloraclo, 
196~) 1914: Chairman. 
E. William Ho;.enherl{. M.D .. Memphis. T enn6-
,ee, 1970 19i:i. 
G. Thoma" -Jansen. 1\l.D .. Lillie Rock. Arkansa ... 
1971 1976 
::\orman Orentreich. \I.D .. :--lew York. ~e\\ York. 
1972 1977. 
Eugene 'l\1. Farber. M .D .. Palo Alto. California, 
197:l 1978. 
Committee on Guat~ 
Robert E .. Jordan. M.D .. Rochester. M lnne!iota, 
1972 1974: Chairman. 
D. :\lartin Carter. :\1.0 .. :--.ew Ha\'en. Connecticut. 
1972 197;), 
-lame" H . H erndon. M .D.. Dallas. Texas, 
197:l 1975. 
Richard B. Stoughton, M .D .. La .Jolla. Culiforn1a, 
!Ex-Officio). 
(')a) ton E. \\'heeler .. Jr .. M.D .. Chapel Hill. l'\onh 
Carolina. ( Ex-Ol'licinJ. 
(~adore A. Bernstein. Ph.D .. Ann Arbor. M1chigan. 
I Ex-OificioJ. 
.John S. Straw;,.,, M .D .. Boston. :\1 as!'achusetts. 
I Ex-Officio). 
Publtc Relatwn., Commtttrr 
\\' . Ken neth Blaylock. 1\1.0 .. R1 chmond . \ 'i rgin1a, 
1972 1974: Chairman. 
Mane-Loube T .. John,.,on. M .D .. HanO\er. ="ew 
Hampshire. 1972 197.'i 
1\enneth A. Arndt. :\!.D .. Bo!-.ltln. \l assachusetts, 
1972 19i6. 
Alan H. Shalita. 1\l.D .. ~ew York. :--.e\\ York, 
1972 19i7. 
Lawrence M . Solomon. :\II .D., Ch1cago. Illinois. 
197:l 19/H. 
-John S. Straw•s. l\1 .0 .. Bo,ton. :\lassar·husetl,.,, 
( Ex-OflicioJ. 
The follnw1ng mutum \\a,., pn!-;.ed unan1mou-..ly 
h~ the member, pre.,ent. \\'e the memher-.h1p ot 
The Su{'lety fur ln, estigatl\'e Dermatnlog\ endorse 
thl' proposal to establi;,h a national foundation to 
l'Ollect nnd disseminate in!cJrmation relall\'e to 
biomedical re~earch. This proposal i~ .. ub.tect to the 
Hd\-i('e nf legal cm111sel. Parw·ipat ion and ,.,up port 
of :ouch a Inundation shall be purely \'ulunl ar\ on 
the part of the mem her-.. of The Suc1ety for ln\'es-
llgati\1.' D~rmatulogy. Thn; elton should be t1 joint 
one with mtrrested members of other organizations 
intere ... ted in t uri henng hwmedical research. 
There hemg nu further hu,.,me,s. the meeting \\as 
adjourned at 9: l.i A.M. 
Jt111!' :ll. UJ/:J 
Folltl\\mg the pn.>..,entatwn of the last .,nentific 
paper. Dr. Goltz expre--sed h1., gratitud~ to all of 
the spl':'aker:- and members lor a most frunJul year 
111 ollie e. He particularly thank:- Dr. Leonard 
Harber lor arranging lor the ,pecial speakers. 
Dr. Goltz then Introduced the new olfker, who 
were pre~ent. The\' included Drs. Stoughton, 
Wheeler. Hern!-tein, C'roun,.,e. Dechard. llurber 
and Kenney. A" hi~ f'ir-.t duty a:. president, Dr. 
~tuughtun thereupon pre ... ented retiring president, 
:no TilE JQtiR:-<AL OF 1:-<\'F.STIC:ATI\ E 01-:HMATOLOG\ 
Dr. Goltz. with the traditional ga,el in:.crihed 
"Robert W. Goltz. M.D., President 19i3. The 
Society for lnve~tigath·e Dermatolo10, Inc ... 
The total attendance at the Annual Meeting was 
338. Of those attending. 28~ were member;. and 5fi 
were guests . 
Adjournment of thi:. (a,t !o.es:.ion of the 197:1 
meeting was at 12 :.50 P.M. 
FI;>;AI AOAI{l) 0 ~ lliHE(fOHl; ' ~tEET!:\(, 
June 2.J. 1.973 
The Board of Directors met at 1: 00 P.l\1. on 
June :24.. 197:~. Present \\ere Richard H. Stoughton, 
M.D., Clayton E. Wheeler, .Jr .. M.D., h.adore A. 
Bernstein. M.D .. . John S. Straus~. M.D .. W . 
M itchell Sams, .Jr., M.D .. Robert C:. C rounbe, 
M .D ... James W. Dechard, M.D .. \\'illiam L. Ep-
stein, M.D., Leonard C. Harber. M.D ... John A. 
Kenney .. Jr .. M.D .. and ,Joseph S. :\ll cGuire .. Jr .. 
M.D. 
A motion was duly passed to allow the Sec-
retary- Treasurer. or in his absence. the President. 
President-Elect, or As::.i::.tant Secretary Treasurer 
to administer all accounts of the Soctety 
Dr. \\'heeler reported that the Ad Hoc Commit· 
tee to Select :'\ominees for the Institute of Medi-
cine had selected Drs. Haney Blank. George 
\\'. Hambrick, .Jr .. and John S. Straus;; as the 
Society ', nominees. The Board agreed to submit 
these jointly with other dermatolo~ical group~ pro-
viding :2 out uf :1 names gi\en above are on the joint 
list. 
Honoraria of Sl.iO were agreed on for the speetal 
speakers in :'\ew York ancl Chicago. 
The Board di~cu..;sed a suggestion that anothrr 
attempt he made to have a elinical research session 
at the time of the American Academy of Der-
matolog) and in::.t ructed the Secretary-Treasurer 
to approach the Academy nfticers on thi:; question. 
An anonyrnou~ committee was appointed by the 
Board fur :;e(e(·tion ol the candidate for the Ste-
phen Rothman A\\ard . The derision o! this com-
mittee \\tll he subJect to tbe appro\'al of of the 
members of the Hoard ol Director,., present at the 
meeting where the l'Ommittee report is presented. 
The Board approved a 2 1 day meeting in 
Chicago with the in('Orporation of I special lec -
ture;.. ft wa, dt>cided that a cocktail reception 
s hould replace the banquet. 
Dr. Stoughton :.ugj!ested that the format he 
changed in Chicago in order to promote more 
in-terchange among those in attendance. The Sec-
retary-Treasurer was instructed to explore the 
pos;,ibility of ha\'ing se\'eral informal luncheon 
gnntp, at thlll meettng. 
Dr. Arthur Z. E ben \\'as selected tn succeed Dr. 
Joseph S. l\ lcGuire .. Jr .. as director of the work-
shops. 
Other committee appotnt ments "ere made as 
follows.: 
Member.,hip Committep 
Peyton E. Weary. :\1.D .. Charlottesville. Virginia. 
1971 1974; Chairman. 
Denny L. Tuffanelli. M.D .. San Franci:-.co. Calilor-
ni a. 1972 1975. 
Edgar B. Smith, :\I.D., Albuquerque, :-.;ew Mexico, 
197:3-1976. 
Commttl eC? on Hmwran Member,htp, /97:3-1974 
Marie- Loui~e T .. John!>on, M.D .. Hano\'er. :-\ew 
Hampshire: Chairman. 
Rudol! L. Baer. M .D., :'\ew York. :'\ew York. 
Denny L. Tulfanelli. M.D .. San Francisro. Calilm-
nt a. 
Audtttnf.! Comnuttf'r. 197.'1 197-1 
Kenneth A. Arndt. M.D .. S oliton, l\las,achusetts; 
Chairman. 
Howard P. Baden. M.D .. Bo~ton. l\ lassachusett;.. 
Wilham \1. Tarnow:.ki. M .D .. Roston , Ma;.sa-
chusetts. 
Arran~emC?nts Committee. ChtCGRO, 197./ 
Lawrence :\-1. Solomon. M.D., Chicago. lllinn i~; 
Chairman. 
Allan L. Lorincz, M .D .. Chicago. lllin ob. 
Frederick D. ivlalkmson. l\1 .D .. Chieago. lllinoi~ . 
Ad Hoc ('t,mmiuee (Jn Resident .... & Fe/lotr' in tile 
Sociel\ 
hadore A. Bern!o.tein. Ph .D .. Ann Arbor. :VIichigan; 
Chairman. 
Hownrd P. Baden. M. D., Ro:-.ton, !VIa;.;;achusett~ . 
D. Martin Carter. :\!.D .. :\e'' Ha,·en. Connecticut. 
,James W. De(·hard. M .D .. \\'a!ih ing-to n. D. C. 
Ruth K. Freinkel. \l.D .. Chicago. llltnois. 
Marc E. Goldyne. M.D .. Rnl'he~ter. Minnesota . 
Ronald :vt . Reisner. \ll.D .. Los AngelPs. Californ1a. 
.\d H oc CommitiPe tm FellfJw~htp., 
Raymund H.. su,.,k•nd. M .D .. Cincinnati. Ohio: 
Chatrman. 
.Jn!'eph S. l\lcGuire .. Jr .. M.D .. ;'\lew Hawn. Con-
nectieut. 
Ronald M . Reisner . M.D .. Lo!o. Ange\E':..l'alilomia. 
Euj!ene J. \ 'a n Scott. :\J.D., Philadelphia. Penn -
syh·ania. 
Ad Hoc CIJmmillee {1Jr 1-IGts~m with thr National 
Jn.\l itute., of Health 
Philip C. Ander,on. :V1.D .. Columbta. l\lissouri: 
Chatr~nan 
Robert (: . Croun,.,e. \l.D .. C'hapel Hil l. :"nrth 
C'aroltna. 
Thomas P. :"tg-ra. ;\l D .. \\'a,.,hingtun. D. C. 
Eugene .J. \ 'an Scott. :\1 D .. Phil<~delphia. Penn -
s\ l\'ania. 
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Ad lfoc Committee tu Cvns1der f:,tab/i.,hinu a 
Natwnal Foundation to Collect & ]),_,_,emuwte 
Information Relatwe to Bw-Med1caf Re.,mrch 
William L. Ep»tein . l\1.0 .. San Franc·is1·o. Califor-
nia . 
,John A. Kenney .. Jr .. M.D .. Washington. D. C. 
.John S. StraU8'>. :\1.0., Boswn . :\1 assaehuseu~. 
The Hoard agreed t11 meet on Sunday. De<"ember 
'1, 197:l, a t 7:00A.M. a t the time of t he meeting ol 
the Amertcan Academy or Oerm:Hology. The 
Board abo agreed in principle to just hold one 
other Board of Directors' meeting at the time olthe 
annual meeting unles~ there i-. pressing busine~s 
The meeting adjourned at 2: 1.1 P.M. 
JunP 22. Jf.I?'J 
A RTIC l.E Ill 
\IEMBEtbllll' 
SEC'TlO:-\ 1: Any acti'e or indi\'idual ,u,.,taming 
member o/ the S<1cie ty may be de.sign<Hed ll palmn 
of the Society upon payment ur dues as established 
periodical!~ by the Board of Direcwrs. A listing of 
the patrons shall be published annually in the 
.Journal or ltwes tigatin• Dermatology. Patrons 
shall continue as arti\'e or incii,·idual sustaining 
member~ a:- the ea"e rna\ be. 
